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INTRODUCCIÓ 
 
INTRODUCTION 
 
Since I started thinking about the subject of my project, I wanted it to be related with environment, 
located in a specific location and very innovative. At first it seemed quite difficult and I thought I would 
finally do my project about a subject proposed by teacher or that had already been studied before. 
 
At February I started working at an architecture office as a scholar and I found out the subject I wanted 
to work on. It seemed quite difficult at the very beginning but as soon I started to work on it with the 
help of my teachers I defined the goals I wanted to reach and my point of view about the project. 
 
Before I started to work on my project, I had to look for a teacher who asesorate me in the best way. It 
was hard for me because I wanted to work on different subjects I have studied during my studies and I 
didn't know who would be interested on it. I decided to talk with Alejandro and Mª Àngels and to 
introduce them the idea I was thinking about, and finally they both accepted to help me. 
 
I explained them my idea abut the project and which parts I wanted to focus in and with their help and 
advice we fastly defined the targets I had to reach and the way I was going to reach them, so we started 
working (it was about June) following  a few specific guidelines. 
 
Because of the different subjects I wanted to study, I have had to get information from different 
sources. The main part of the project has been written based on “el con de servituds, el cadastre 
municipal”, pictures taken in different kind of dwellings and the “planejament urbanístic”. The other 
parts are based on the “pla directori de Sant Quirze del Vallès, servituds aeronàutiques de la població”, 
the research of specific airports legislation, stadistical data about the town taken from Idescat, data 
taken from the Sant Quirze del Vallès City Hall webpage and other sources I've been looking up during 
this time. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJECTIVES 
 
Above all, the current study aims to analyze the urban land in Sant Quirze del Vallès to define which 
parts are affected by the “con de servituds aeronàutiques” of Sabadell's airport. 
 
This will be reflected with the identification and the calculation of the affected roof area by the 
“servituds”. It will also be reflected the impact on the buildings that have not been built yet. 
 
The main study will be complemented with a statistical analysis about the population and it's growth 
forecast; also some information about population itself (history, equipment, services, economy, etc.)  
and an important part that should be considered and that has been reflected in a valuation. 
 
METHODOLOGY 
 
The methods used during this project, and the most important part of it, for the study of the air's traffic 
impact comes from the “con de servituds”. It is the parameter we will use to define which floors are 
affected or not and the maximum height we will be able to reach from the ground floor. It will be also 
reflected the impact on the floor that are above this height. 
 
Following the enclosed example, useful for the whole summer, must be defined the number of floors 
and it’s individual heights (taken from the urban planning, physical measurement or using Google's 
Street View). The next step is to find out which is the maximum height a building can reach 
(discontinuous red line) and defining the affected floors. This way we can calculate the global affected 
dwelling area. 
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1.- ANTECEDENTS I SITUACIÓ 
 
1.1.- AENA 
 
 El Grup Aena és un conjunt d'empreses dedicat a la gestió aeroportuària i 
a la provisió de serveis de navegació aèria. 
 
A través d'Aena Aeroports S.A.(de la qual Aena posseeix el 100% del capital) gestiona 47 aeroports i 2 
heliports a Espanya i participa directa i indirectament en la gestió d'altres 28 aeroports a tot el món. És 
el primer operador aeroportuari del món per nombre de passatgers, prop de 200 milions. 
 
Aena és el quart proveïdor de serveis de navegació aèria a Europa i participa destacada i activament en 
tots els projectes de la Unió Europea relacionats amb la implantació del Cel Únic. 
 
AENA (Aeródromos especiales y navegación aérea) ha estat treballant en les afectacions que causa 
aquest aeroport en els municipis que hi ha dins de la seva área d’influència. Com a resultat d’aquests 
treballs es presenta el con de servituds aeronàutiques que es genera entorn de l’Aeroport de Sabadell. 
Aquest con indica uns nivells de seguretat, expressats en forma de corbes de nivell en alçada, per les 
aproximacions de les aeronaus al aeroport que no s’haurien de sobrepassar. 
 
Degut a que l’emplaçament de l’Aeroport de Sabadell és molt proper al terme municipal de Sant Quirze 
del Vallès, bona part del nucli urbà es troba dins de la zona d’influència del con; per la qual cosa, la 
majoria del sòl edificat, o que és susceptible de ser-ho, està afectat -en una part de l’edificació o en tota 
ella-, per les servituds aeronàutiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.- L’AEROPORT DE SABADELL 
 
 
 
L'aeroport o aeròdrom de Sabadell està situat al sud-oest de la ciutat que li dona nom, co-capital del 
Vallès Occidental. Disposa d'una pista d'aterratge de 1050 m a 148 m d'altura sobre el nivell del mar. 
Juntament amb l'aeroport de Cuatro Vientos és el més important en operacions d'aviació general*1 de 
l'Estat Espanyol, amb més de 200 aeronaus i superant les 40.000 operacions anuals. La plantilla de 
l'aeroport és d'unes 500 persones, englobant personal d'escola, tallers, personal d'Aena, etc. 
Gràcies al Pla Director aprovat l'any 2009 s'està duent a terme una important reforma per ampliar i 
millorar les seves instal·lacions, situant-lo al capdavant de l'aviació general de l'Estat Espanyol. El gener 
del 2010 es va ampliar la pista, per motius de seguretat, dels 900 metres als 1050 metres actuals. 
Igualment s'ha construït una nova torre de control i es preveu la construcció de 13 nous hangars. L'Aero 
Club Barcelona-Sabadell, un dels principals operadors de l'aeroport, és el primer d'Espanya i tercer 
d'Europa, compta amb més de 1.000 socis i més de 10.000 hores de vol anuals. 
*1 L' aviació és el desplaçament controlat a través de l'aire d'aparells que usen per a desenvolupar el seu 
vol la força sustentadora de superfícies fixes o mòbils, freqüentment auxiliats per mitjans mecànics com 
avions i helicòpters i sense components mecànics com els planadors. 
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1.3.- SITUACIÓ: Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental) 
 
[Sant Quirze de Galliners, Sant Quirze de la Serra, Sant Quirze de Terrassa, Galliners] 
 
• Situació i presentació 
El municipi de Sant Quirze del Vallès, d'una extensió de 14,04 km2, confronta a 
llevant amb Sabadell, a migdia amb Cerdanyola, Sant Cugat i Rubí i per ponent i 
tramuntana amb Terrassa. El seu territori és més aviat muntanyós, ja que en bona 
part és ocupat per la serra de Galliners (turó de Can Camps, 296 m d'altitud i turó de 
Mojal, 312 m). El nucli de les Fonts, al límit de ponent, és a 160 m, i la part més baixa 
del terme, a la confluència de la riera de Sant Quirze amb el riu Sec, és a 125 m. La 
part de ponent del terme pertany a la conca del Llobregat; les aigües, a través de 
torrents sense gaire identitat, van a parar a la riera de Rubí. A la banda de llevant, la 
xarxa hidrogràfica (que correspon a la conca del Besòs) és vertebrada per la riera de 
Barban (formada per la unió dels torrents de la Batzuca i de la Grípia), a la qual 
s'uneixen els torrents de la Bigorra, de la Font del Pont i de Berardo, formant tots 
plegats la riera de Sant Quirze que, després de rebre el torrent de Can Camps, 
desguassa al riu Sec. 
El terme comprèn el poble de Sant Quirze del Vallès, cap de municipi, el veïnat de la Serra de Galliners, 
els barris del Poble-sec, les Fonts (compartit amb el municipi de Terrassa), Los Rosales i Mas Duran, i les 
urbanitzacions de Can Casablanques, Colònia Castelltort, Can Pallars, Can Llobateres, Sant Quirze Jardí, 
Can Feliu (o dit també la Vallsuau), i Sant Quirze Parc. El municipi és travessat, de SE a NW, per 
l'autopista C-58, de Barcelona a Terrassa. A més, passa pel cap municipal l'antiga comarcal C-1413, 
entre Rubí i Sabadell, que fou inaugurada el 1887. La comunicació amb aquesta ciutat, a més de fer-se 
per carretera, també és possible per una via pràcticament urbana, que arrenca de l'avinguda Arraona 
de Sabadell. Un camí asfaltat uneix el poble de Sant Quirze amb la carretera N-150 de Sabadell a 
Terrassa, vora la mancomunitat de serveis d'aquests dos últims municipis. Pel terme de Sant Quirze 
passen dues línies dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (inaugurades el 1921), la de Sabadell, 
amb estació vora el centre urbà de Sant Quirze, i la de Terrassa, amb una estació al barri de les Fonts 
(situada dins el municipi de Terrassa). 
• L'escut del municipi es defineix pel següent blasó: 
«Escut en forma de rombe amb angles rectes: de or, una serra de sabre entre 2 branques 
de llorer de sinople amb els extrems passats en forma d'aspa. Per timbre una corona 
mural de poble. » 
Va ser aprovat pel ple municipal el 26 d'abril de 1990 i publicat en el DOGC núm. 1311, de 29 de juny de 
1990. Es troba inscrit en el Registre del Ens Locals de Catalunya, secció de símbols locals, subsecció 
d'escuts, en virtut de la resolució del Director general d'Administració Local del Departament de 
Governació, de 3 de març de 1992. 
• La població i l'economia 
La població del terme (santquirzencs) es va 
mantenir estable al llarg del segle XVIII, per bé 
que amb alguna petita oscil·lació. El 1842 la 
població era de 694 h, que augmentà a 794 h el 
1857. A final del segle XVIII minvà a 711 h. 
Entrat el segle XX (1900) tornà a créixer amb 
752 h i d'ençà aquell moment l'augment fou 
progressiu. El 1920 hom enregostrà 1 027 h, 1 
204 h el 1936, 1 493 h el 1950, 3 340 h el 1965, 
4 053 h el 1970 i 4 908 h el 1979. Aquesta última 
data coincidí amb el moment de la mutació 
econòmica del municipi, que passà d'agrícola a 
industrial: el poble fins aleshores havia 
mantingut la seva fesomia agrícola sense cap 
variació; els darrers vint anys del segle XX s'hi 
construïren nombrosos habitatges de pisos, 
residències unifamiliars, s'asfaltaren carrers i 
sorgiren polígons industrials i de residència. La 
població de Sant Quirze, que habita bàsicament 
en torres i cases baixes, era de 5 115 h el 1981, 9 046 h el 1991, 13 259 h el 2001 i 16 581 h el 2005. 
Les activitats terciàries són el principal motor econòmic del municipi i apleguen prop de dues terceres 
parts de la població ocupada. L'agricultura és en forta recessió, juntament amb la ramaderia. Els 
principals conreus són els cereals (civada, ordi, blat), el farratge, les lleguminoses i el gira-sol. Quant a la 
ramaderia, hom destaca la cria d'aviram i de bestiar oví. 
La indústria constitueix la segona activitat amb major pes dins l'economia municipal. En el terme hom 
troba els polígons de Can Casablanques, Can Torres i Can Llobet i el Polígon Industrial del Sud-est. 
Predominen les empreses mitjanes i grans, entre les quals hi ha del sector tèxtil, metal·lúrgic, 
alimentari, químic, electrònic, de les arts gràfiques, etc. Entre les més importants destaquen la 
multinacional Electrolux España i l'empresa Cobega, associada a Coca-Cola. 
Pel que fa a la celebració de mercats i fires, hom celebra mercat setmanal el dimecres al centre del 
poble de Sant Quirze, el diumenge al barri de les Fonts, i també al polígon de Can Torres i Can Llobet. 
Aquest darrer és el més gran de tots tres. Quant a fires, cal esmentar que des del 1986 se celebra Expo-
Pell, sobre marroquineria i confecció en pell, que s'escau el tercer cap de setmana de novembre. A més, 
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hi ha la Fira del Comerç i Entitats de Sant Quirze, el mes de maig, on botiguers i comerciants posen 
parades al carrer. L'Aplec del Mussol, que s'escau el mes d'abril, consisteix en l'exposició de mussols 
elaborats per artesans d'arreu de Catalunya i d'alguns punts de l'Estat espanyol. Entre els actes cal 
esmentar l'elecció del mussol de l'any. 
L'activitat comercial del municipi, limitada a petits establiments d'articles de consum i tradicionalment 
feble a causa de la proximitat de Sabadell i Barcelona, es veié esperonada per la construcció d'una gran 
superfície comercial a la dècada del 1990. Un centre d'assistència primària (CAP) cobreix les necessitats 
sanitàries del poble i el municipi. Quant a l'ensenyament, l'oferta bàsica es completa amb la possibilitat 
de cursar estudis de batxillerat i cicles formatius. 
• El poble de Sant Quirze del Vallès 
El poble de Sant Quirze del Vallès (188 m i 7 941 h el 2005) és al sector nord-oriental del terme, vora 
Sabadell. El nucli antic s'estenia a peu de l'església parroquial, situada a l'extrem NE del poble. 
Pràcticament constava del carrer Major (actualment anomenat carrer de Vila Puig) i d'un parell d'altres 
carrers paral·lels, units per passatges i carrerons. En construir-se la carretera, es començà a edificar als 
costats del brancal d'unió amb el poble. A la dècada del 1930 s'inicià la construcció d'alguns xalets tipus 
ciutat jardí; no fou, però, fins al decenni de 1940-50, que aquesta iniciativa reeixí, en edificar-se al sud 
del poble el barri residencial del Turonet. 
L'església parroquial de Sant Quirze no conserva restes antigues, ja que fou ampliada en 1701-02 pel 
mestre d'obres Joan Picassó, de Cardedeu, per la qual cosa hom enderrocà una bona part de l'obra 
anterior per aprofitar-ne els materials (també s'hi usaren materials de l'església de Sant Pere dels 
Torrents). La nova església s'enriquí el 1708 amb un retaule barroc de l'escultor Joan Vila, de Mataró. El 
1722 se'n contractà el daurat a càrrec del sabadellenc Miquel Ferran. Aquest retaule fou destruït el 
1936. Amb la construcció del nou temple degué quedar fora d'ús l'anterior retaule gòtic, que avui es 
guarda al Museu Diocesà de Barcelona. 
La festa major se celebra el primer diumenge de setembre. El 1985 es recuperà la festa del Most, de 
caràcter bianual, que es fa pel setembre i l'octubre i consisteix a reproduir les escenes de la collita del 
raïm i l'elaboració del vi. El tercer cap de setmana de juny se celebra la festa dels Patrons. 
• Altres indrets del terme 
A l'W del cap de municipi hi havia l'església i antiga parròquia de Sant Feliuet de Vilamilans, de la qual 
resta una simple capella al barri de les Fonts (vegeu el municipi de Terrassa). El 1428 l'antiga parròquia 
fou agregada com a sufragània a Sant Quirze. L'església, que al segle XV tenia altars dedicats a sant 
Feliu, Santa Maria i Sant Bartomeu, és un edifici preromànic restaurat els primers anys del segle XI. 
D'una sola nau capçada per un absis de planta rectangular, té dues absidioles formant creuer amb 
aquest; mentre que la de migdia és una reforma gòtica, la septentrional, de planta exteriorment 
quadrada però semicircular a l'interior, pertany a l'obra antiga. Al seu subsòl fou trobada dins d'una 
sitja una ara paleocristiana de marbre blanc, amb una inscripció en hexàmetres clàssics on es parla d'un 
tal Feliu, que probablement en fou el donador. Aquesta ara, atribuïda al segle V, fou reaprofitada quan, 
els primers anys del segle X, es restaurà el culte de l'antiga església (hi ha uns grafits on figura el nom 
de l'abat Donadeu de Sant Cugat). Hom hi celebra un aplec el Dilluns de Pasqua. 
L'antiga església de Sant Pere dels Torrents, esmentada el 1150 al cartulari de Sant Cugat, era 
emplaçada vora Can Barra. L'any 1696 hom contractà amb el sabadellenc Joan Dosta el transport dels 
materials que procedien de l'enderroc d'aquesta església, per aprofitar-los en la construcció de la nova 
església de Sant Quirze. 
Arqueològicament, tenen gran interès els jaciments neolítics trobats a la urbanització Mas Duran (1 399 
h el 2005), on antigament hi havia la bòbila Madurell. S'hi han trobat també vestigis romans i peces 
paleontològiques. 
• La història 
L'actual municipi comprèn tot el territori de l'antiga parròquia de Sant Quirze, que pertanyia al terme 
del castell de Terrassa, i el de la seva antiga sufragània de Sant Feliuet de Vilamilans, que li fou agregada 
al segle XV. El topònim que és documentat de més antic és el de la serra de Galliners (986), que apareix 
en diversos documents del cartulari de Sant Cugat. Aquest topònim s'aplicà posteriorment a la casa de 
Galliners i a la vall immediata, coneguda pel sot de Galliners. L'església de Sant Quirze (sense cap 
apel·latiu) és esmentada el 1013. Una segona cita, del 1018, té interès perquè diferencia molt bé entre 
el qualificatiu de Galliners, que només aplica a la serra, i l'església de Sant Quirze, que menciona sense 
cap determinatiu. L'església no és citada específicament com a parròquia fins el 1114, en un altre 
document de l'esmentat cartulari. El 1359 el terme de la parròquia de Sant Quirze encara depenia de la 
vila i municipi de Terrassa, entitat que es desdoblà posteriorment en dues universitats, la de la vila i la 
de la part forana, que eren regides per un mateix batlle. Fins el 1800 la universitat forana no aconseguí 
de tenir-ne de propi, en constituir-se en municipi anomenat Sant Pere de Terrassa. L'any 1848 foren 
separades d'aquest terme les parròquies de Toudell i de Sorbet i també la de Sant Quirze, que es 
constituí en municipi amb el nom de Sant Quirze de Terrassa; aquest municipi continuà dins el partit 
judicial de Terrassa fins que va ésser incorporat al de Sabadell el 1891. 
La primera vegada que la parròquia de Sant Quirze va acompanyada d'un mot que la distingeix és el 
1234, en una confirmació de béns del monestir de Sant Cugat feta pel rei Jaume I (S. Quirici de 
Terracia). No és fins el 1426 que apareix per primer cop la denominació de Galliners aplicada a la 
parròquia i, encara, conjuntament amb la de Terrassa. En una visita pastoral d'aquest any llegim 
“Visitatio Sancti Quirici de Monte Gallinario: Sancti Quirici de Terratia, de termino Terratia, aliquando 
vero de Monte Gallinario, seu de Gallineriis”.Des d'aleshores la duplicitat de denominacions es va 
repetint i, així, en una altra visita pastoral de tres segles després (1740) es llegeix  
“Par. 1 Igla. de Sant Quirse de Galliners ahoy de Tarrasa”, fet que fa suposar que era més corrent la 
darrera denominació. El 1937 Sant Quirze del Vallès canvià el seu nom pel de Quirze de la Serra i el 
1976 el municipi, llavors anomenat Sant Quirze de Terrassa canvià el nom per l'actual de Sant Quirze 
del Vallès, que suscità alguna discrepància. 
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2.- LA POBLACIÓ DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS EN DADES 
 
2.1.- LA POBLACIÓ EN DADES, ESPECIFICACIONS I EVOLUCIÓ 
 
POBLACIÓ 
 
Sant Quirze del 
Vallès 
 
Vallès Occidental 
 
Catalunya 
 
Densitat de població. 2010 (*1) 
Superfície (Km2) 14,1 583,1 32.108,0 
Densitat (Hab/km2) 1.329,2 1.520,3 234,0 
 
Població. Per sexe. 2010 (*2) 
Homes 9.221 439.810 3.724.515 
Dones 9.481 446.720 3.787.866 
Total 18.702 886.530 7.512.381 
 
Població. Per grups d'edat. 2010 (*3) 
De 0 a 14 anys 3.736 153.706 1.146.950 
De 15 a 64 anys 13.254 611.213 5.126.268 
De 65 a 84 anys 1.445 106.261 1.068.663 
De 85 anys i més 267 15.350 170.500 
Total 18.702 886.530 7.512.381 
 
Població. Per grups d'edat. Homes. 2010 (*4) 
De 0 a 14 anys 1.869 79.104 591.085 
De 15 a 64 anys 6.620 309.506 2.610.812 
De 65 a 84 anys 667 46.566 470.342 
De 85 anys i més 65 4.634 52.276 
Total 9.221 439.810 3.724.515 
 
Població. Per grups d'edat. Dones. 2010 (*5) 
De 0 a 14 anys 1.867 74.602 555.865 
De 15 a 64 anys 6.634 301.707 2.515.456 
De 65 a 84 anys 778 59.695 598.321 
De 85 anys i més 202 10.716 118.224 
Total 9.481 446.720 3.787.866 
 
Població. Per lloc de naixement. 2010 (*6) 
Catalunya 14.461 574.822 4.709.911 
Resta d'Espanya 2.928 192.037 1.488.103 
Estranger 1.313 119.671 1.314.367 
Total 18.702 886.530 7.512.381 
 
Població. Per nacionalitat. 2010 (*7) 
Espanyola 17.774 779.327 6.313.843 
Estrangera 928 107.203 1.198.538 
Total 18.702 886.530 7.512.381 
 
Població. Per nacionalitat. Homes. 2010 (*8) 
Espanyola 8.802 383.350 3.079.270 
Estrangera 419 56.460 645.245 
Total 9.221 439.810 3.724.515 
 
Població. Per nacionalitat. Dones. 2010 (*9) 
Espanyola 8.972 395.977 3.234.573 
Estrangera 509 50.743 553.293 
Total 9.481 446.720 3.787.866 
 
Població de 10 anys i més. Per nivell d'instrucció. 2001 (*10) 
Sense titulació 997 94.018 786.653 
Primer grau 2.340 167.576 1.500.961 
Segon grau 5.937 314.632 2.703.693 
Ensenyament universitari 2.612 79.880 733.113 
Total 11.886 656.106 5.724.420 
 
Població resident a l'estranger. Per sexe. 2011 (*11) 
Homes 65 5.105 84.232 
Dones 48 5.130 86.677 
Total 113 10.235 170.909 
 
MOVIMENT DE LA 
POBLACIÓ 
 
Sant Quirze del 
Vallès 
 
Vallès Occidental 
 
Catalunya 
 
Naixements. Per sexe. 2009 (*12) 
Nens 120 5.807 44.103 
Nenes 108 5.355 40.746 
Total 228 11.162 84.849 
 
Defuncions. Per sexe. 2009 (*13) 
Homes 42 3.038 30.302 
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Dones 40 2.841 29.342 
Total 82 5.879 59.644 
 
Matrimonis de diferent sexe. 2009 (*14) 
Total 54 3.045 26.613 
 
Migracions internes. Saldos destinació-procedència. 2009 (*15) 
Saldo amb Catalunya 75 2.348 : 
Saldo amb Espanya -25 -280 -2.827 
Total 50 2.068 -2.827 
 
Immigració exterior. Per lloc de procedència. 2009 (*16) 
UE 22 1.049 16.110 
Resta del món 83 8.780 109.142 
Total 105 9.829 125.252 
 
 
HABITATGES I LLARS 
 
Sant Quirze del 
Vallès 
 
Vallès Occidental 
 
Catalunya 
 
Habitatges familiars. Per tipus. 2001 (*17) 
Principals 4.314 256.818 2.315.856 
Secundaris 779 18.567 514.943 
Vacants 197 49.477 452.921 
Altres 8 1.360 30.435 
Total 5.298 326.222 3.314.155 
 
Habitatges familiars principals. Per règim de tinença. 2001 (*18) 
De propietat 3.950 224.632 1.830.721 
De lloguer 220 22.940 384.423 
Altra forma 144 9.244 100.630 
No classificables 0 2 82 
Total 4.314 256.818 2.315.856 
 
Habitatges familiars principals. Per superfície útil. 2001 (*19) 
Fins a 59 m2 117 15.749 256.252 
De 60 a 89 m2 1.063 125.343 1.049.704 
De 90 a 119 m2 1.559 76.750 677.854 
De 120 i més m2 1.575 38.974 331.964 
No classificables 0 2 82 
Total 4.314 256.818 2.315.856 
 
Llars. Per dimensió. 2001 (*20) 
Una persona 453 41.638 484.624 
Dues persones 993 71.565 647.572 
Tres persones 1.065 60.858 518.893 
Quatre persones i més 1.803 82.757 664.767 
Total 4.314 256.818 2.315.856 
 
Llars. Per tipus de nucli. 2001 (*21) 
Una persona 453 41.638 484.624 
Dues persones o més sense 
nucli 100 7.784 92.378 
Parella sense fills 870 59.681 519.040 
Parella amb fills 2.460 119.707 948.348 
Pare o mare amb fills 312 22.343 219.411 
Dos nuclis o més 119 5.665 52.055 
Total 4.314 256.818 2.315.856 
 
MACROMAGNITUDS 
I IMPOSTOS 
 
Sant Quirze del 
Vallès 
 
Vallès Occidental 
 
Catalunya 
 
Producte interior brut a preus de mercat (base 2000). 2006 (*22) 
PIB pm (Milions d'euros) 535 23.273,30 195.857,80 
PIB pm per habitant (Milers 
d'euros) 30,6 27,7 27,3 
PIB pm per habitant (Índex 
Catalunya=100) 112,1 101,3 100 
 
Valor afegit brut a preus bàsics (base 2000). Per sectors. 2006 (Unitats: Milions d’Euros) (*23) 
Agricultura 0,2 13,9 2.228,40 
Indústria 235,1 6.333,00 38.875,90 
Construcció 56,7 2.113,60 18.811,50 
Serveis 186,8 12.372,20 115.398,20 
Total 478,8 20.832,60 175.314,10 
 
Renda familiar disponible bruta (base 2000). 2008 (*24) 
RFDB (Milers d'euros) 382.351 14.425.991 125.670.644 
RFDB per habitant (Milers 
d'euros) 20,8 16,6 16,9 
RFDB per habitant (Índex 
Catalunya=100) 123,1 97,8 100 
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Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). 2008 (Unitats: Euros) (*25) 
Base imposable per 
declarant 31.360 22.762 21.928 
Quota resultant per 
declarant 8.114 5.428 5.338 
 
Impost de béns immobles urbans (IBI). 2009 (*26) 
Nombre de rebuts 11.105 537.825 5.374.770 
Quota íntegra (Milers 
d'euros) 4.099 234.381 2.198.852 
Deute tributari (Milers 
d'euros) 4.017 217.193 2.068.096 
 
Impost sobre el patrimoni de les persones físiques (IPPF). 2007 (*27) 
Patrimoni total per 
declarant (Euros) 538.578 549.239 516.035 
Actius reals (%) 33,5 38,3 37,4 
Actius financers (%) 66,5 61,7 62,6 
 
SECTORS 
ECONÒMICS 
 
Sant Quirze del 
Vallès 
 
Vallès Occidental 
 
Catalunya 
 
Superfície agrària. 1999 (Unitats: Hectàrees) (*28) 
Terres llaurades 168 6.813 817.031 
Pastures permanents 0 669 339.797 
 
Explotacions agràries. 1999 (*29) 
Sense ramaderia 4 414 58.689 
Amb ramaderia 4 266 19.150 
Total 8 680 77.839 
 
Caps de bestiar. Per espècies. 1999 (*30) 
Bovins 0 8.319 690.903 
Ovins 498 13.007 870.817 
Cabrum 5 810 72.377 
Porcins 0 59.099 6.019.632 
Aviram 10.092 193.261 51.138.696 
Conilles mares 35 5.423 398.402 
Equins 64 654 14.758 
 
Construcció d'habitatges. 2010 (*31) 
Habitatges iniciats de 
protecció oficial 43 827 7.602 
Habitatges iniciats 172 2.177 13.523 
 
Equipaments turístics. 2010 
Hotels 0 41 2.826 
Places d'hotels 0 4.759 286.955 
Càmpings 0 0 353 
Places de càmpings 0 0 231.769 
Turisme rural 0 3 2.034 
Places de turisme rural 0 14 15.859 
 
Parc de vehicles. 2010 (*33) 
Turismes 9.644 409.772 3.355.779 
Motocicletes 1.832 63.090 666.714 
Vehicles industrials 2.271 91.297 831.719 
Altres 551 19.014 159.919 
Total 14.298 583.173 5.014.131 
 
 
TREBALL 
 
Sant Quirze del 
Vallès 
 
Vallès Occidental 
 
Catalunya 
 
Població. Per relació amb l'activitat econòmica. 2001 (*34) 
Població ocupada 6.915 337.825 2.816.488 
Població desocupada 598 38.769 318.935 
Població activa 7.513 376.594 3.135.423 
Població inactiva 6.089 356.690 3.168.943 
Població de 16 anys i més 10.821 610.249 5.370.949 
 
Afiliats al règim general de la Seguretat Social. Per sectors. 2010 (*35) 
Agricultura 0 215 7.861 
Indústria 3.251 73.942 432.351 
Construcció 326 17.609 161.870 
Serveis 5.435 189.885 1.837.913 
Total 9.012 281.651 2.439.995 
 
Afiliats al règim d'autònoms de la Seguretat Social. Per sectors. 2010 (*36) 
Agricultura 2 206 26.393 
Indústria 211 6.457 48.279 
Construcció 198 9.428 77.938 
Serveis 1.393 43.302 384.808 
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Total 1.804 59.393 537.418 
 
Afiliats a la Seguretat Social. Per grandària del centre. 2010 (*37) 
Fins a 50 treballadors 3.656 132.780 1.168.768 
De 51 a 250 treballadors 1.618 63.018 562.845 
De 251 i més treballadors 3.738 85.853 708.382 
Total 9.012 281.651 2.439.995 
 
Comptes de cotització. 2010 (*38) 
Total 623 26.064 251.014 
 
Atur registrat. Per sexe. 2010 (Unitats: Mitjanes anuals) (*39) 
Homes 471,8 38.383,30 301.503,60 
Dones 568,7 36.642,30 269.656,80 
Total 1.040,50 75.025,60 571.160,30 
 
Atur registrat. Per sectors. 2010 (Unitats: Mitjanes anuals) (*40) 
Agricultura 1,5 340,1 8.681,20 
Indústria 248,2 17.594,80 101.022,20 
Construcció 107,9 12.917,70 99.219,60 
Serveis 635,9 40.803,40 332.431,90 
Sense ocupació anterior 46,9 3.369,70 29.805,30 
Total 1.040,50 75.025,60 571.160,30 
 
 
CULTURA I ESPORTS 
 
Sant Quirze del 
Vallès 
 
Vallès Occidental 
 
Catalunya 
 
Població de 2 anys i més. Per coneixement del català. 2001 (*41) 
L'entén 12.921 674.260 5.837.874 
El sap parlar 11.098 510.519 4.602.611 
El sap llegir 10.942 516.279 4.590.483 
El sap escriure 7.752 346.512 3.077.044 
No l'entén 344 41.653 338.877 
Total 13.265 715.913 6.176.751 
 
Biblioteques. 2008 (*42) 
Públiques 1 30 401 
Altres 0 34 417 
Total 1 64 818 
 
Espais esportius. 2010 (*43) 
Pavellons 2 83 840 
Pistes poliesportives 12 532 5.098 
Camps poliesportius 2 120 1.539 
Sales esportives 7 671 5.488 
Piscines cobertes 0 80 682 
Pistes d'atletisme 0 12 87 
Altres espais 21 1.046 15.476 
Total 54 2.952 34.956 
 
 
ELECCIONS 
 
Sant Quirze del 
Vallès 
 
Vallès Occidental 
 
Catalunya 
 
Eleccions municipals. 2011 (*44) 
Electors 14.028 641.032 5.292.531 
Participació (%) 53,5 50,6 54,8 
 
Eleccions al Parlament de Catalunya. 2010 (*45) 
Electors 13.806 629.742 5.229.873 
Participació (%) 68,6 59,4 60 
 
Eleccions al Congrés dels Diputats. 2008 (*46) 
Electors 13.482 621.179 5.211.386 
Participació (%) 76,6 72,1 71,2 
 
Eleccions al Parlament Europeu. 2009 (*47) 
Electors 13.698 626.772 5.253.650 
Participació (%) 39,6 37,5 37,5 
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ESPECIFICACIONS I EVOLUCIÓ: 
(*1) Densitat de població. 2010 
 
(*2) Població. Per sexe. 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*3) Població. Per grups d'edat. 2010 (*4) Població. Per grups d'edat. Homes. 2010 (*5) Població. Per grups 
d'edat. Dones. 2010 
 
 (*6) Població. Per lloc de naixement. 2010 
 
(*7) Població. Per nacionalitat. 2010 (*8) Població. Per nacionalitat. Homes. 2010 (*9) Població. Per 
nacionalitat. Dones. 2010 
 
 (*10) Població de 10 anys i més. Per nivell d'instrucció. 2001 
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(*11) Població resident a l'estranger. Per sexe. 2011 
 
(*12) Naixements. Per sexe. 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*13) Defuncions. Per sexe. 2009 
 
(*14) Matrimonis de diferent sexe. 2009 
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(*15) Migracions internes. Saldos destinació-procedència. 2009 
 
(*16) Immigració exterior. Per lloc de procedència. 2009 
 
(*17) Habitatges familiars. Per tipus. 2001 
 
(*18) Habitatges familiars principals. Per règim de tinença. 2001 
 
 
 
 
 
 
(*19) Habitatges familiars principals. Per superfície útil. 2001 
 
(*20) Llars. Per dimensió. 2001 
 
(*21) Llars. Per tipus de nucli. 2001 
 
(*22) Producte interior brut a preus de mercat (base 2000). 2006 
 
(*23) Valor afegit brut a preus bàsics (base 2000). Per sectors. Milions d'euros. 2006 
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(*24) Renda familiar disponible bruta (base 2000). 2008 
 
(*25) Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). Euros. 2008 
 
(*26) Impost de béns immobles urbans (IBI). 2009 
 
(*27) Impost sobre el patrimoni de les persones físiques (IPPF). 2007 
 
 
 
 
(*28) Superfície agrària. Hectàrees. 1999 
 
(*29) Explotacions agràries. 1999 
 
(*30) Caps de bestiar. Per espècies. 1999 
 
(*31) Construcció d'habitatges. 2010 
 
 (*33) Parc de vehicles. 2010 
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(*34) Població. Per relació amb l'activitat econòmica. 2001 
 
(*35) Afiliats al règim general de la Seguretat Social. Per sectors. 2010 
 
(*36) Afiliats al règim d'autònoms de la Seguretat Social. Per sectors. 2010 
 
(*37) Afiliats a la Seguretat Social. Per grandària del centre. 2010 
 
(*38) Comptes de cotització. 2010 
 
(*39) Atur registrat. Per sexe. Mitjanes anuals. 2010 
 
 
(*40) Atur registrat. Per sectors. Mitjanes anuals. 2010 
 
(*41) Població de 2 anys i més. Per coneixement del català. 2001 
 
(*42) Biblioteques. 2008 
 
(*43) Espais esportius. 2010 
 
(*44) Eleccions municipals. 2011 
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(*45) Eleccions al Parlament de Catalunya. 2010 
 
(*46) Eleccions al Congrés dels Diputats. 2008 
 
(*47) Eleccions al Parlament Europeu. 2009 
 
 
 
 
2.2.- EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS 
En referència a la població i el seu creixement, cal dir que tot i que en un principi l’arribada a la població 
de població era d’arreu de Catalunya i España, sobretot d’Andalusia i Extremadura en busca de millors 
condicions de vida i lloc de treball. Més recentment la població pateix un continu creixement 
demogràfic que incideix en el creixement natural de la població, aquest creixement s’esdevé tant pel 
creixement natural de les diferents generacions de famílies assentades en la població com de la 
població procedent de Barcelona i de la seva àrea metropolitana en busca de millor qualitat de vida y 
pels fluxes migratoris. Podem comprovar també que tal i com succeeix en moltes altres poblacions, tot i 
que la natalitat és superior la de nens que de nens, si ens fixem en la població per grups d’edat, malgrat 
els naixements, a mesura que anem ascendint en edat, és superior en el sexe femení que en el masculí, 
això fa que la població femenina sigui superior a la masculina. Observem també que la població 
procedent de l’Amèrica del suda és força important en el pes de la població total. Altres indicadors com 
poen ser la construcció de vivendes, el producte interior brut o el habitatges familiars principals per 
superfície útil, ha crescut i segueix una evolució ascendent amb el màxim indicador que és el 
creixement de la població progressiu, esdevingut per diferents factors, tal i com ja s’ha fet una 
pinzellada. 
Pel que fa a la economia,  mostra dues tendències que cal destacat. Per una banda, un intens i ràpid 
procés de trasvals d’activitat econòmica i efectius des de la industria cap als serveis, que ha fet que la 
població sigui eminentment industrial a estar orientada als serveis, es tracta d’una ràpida terciarització 
de la economia que segueix la evolució pròpia de les societat i territoris més avançats. A pesar de tot, el 
pes de la indústria encara és molt important. Per fer-se a la idea els serveis representen el 55,4%, la 
indústria el 35,8%, la construcció el 8,7% i el sector primari en el 0,1%. 
Els punts forts de la economia és la seva excel·lent situació geogràfica dins de Catalunya, d’Espanya i 
dins de l’arc mediterrani; els creixement de la població que fa augmentar la població activa, una jove 
amb un alt nivell de formació; l’important teixit de petites i mitjanes empreses, molt arrelades al 
territori, un teixit àgil i flexible; una tradició emprenedora i un notable dinamisme empresarial, ha estat 
i és un dels motors econòmics de la població. 
També destacar l’elevat grau de diversificació i especialització sectorial de la economia, sobretot de la 
indústria tant de caire de la població de Sant Quirze com comarcal; una notable vocació exportadora; i, 
finalment, un entramat universitari de primer nivell, el que garanteix la generació de la innovació i 
coneixements d’alt nivell i de valor afegit, impulsant una economia cada vegada més dirigida al 
coneixement i a la tecnologia punta. 
 
Amb les diferents dades obtingues i mostrades també podem observar que la població a nivell 
d’infraestructures i espais també evolució al ritme accelerat que sembla que ho fa la població, poden 
abastir d’aquesta manera les necessitats de la població, tant de la població com de les diferents 
empresa, pel que fa a carreteres i la sectorització de la població per a que pugui haver un assentament 
apropiats segons quin serà el seu paper a desenvolupar dins de la ciutat. Podem observar com la 
dotació de poliesportius, biblioteques, escoltes, etc. per a que s’hi puguin dur a terme les necessitats 
bàsiques d’interès de la població són existents per acollir al habitants de la població. 
 
En resum, la població de Sant Quirze del Vallès estat patint una evolució constant, aquest fet es afavorit 
i potenciat tant per la creació de llocs de treball i per la migració de persones en busca d’una vida i un 
nivell de vida millors. Tot això és possible degut a que des dels càrrecs més alts de la població ho 
preveuen i doten la població dels mitjans apropiats per a que es pugui produir aquest creixement. 
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3.- CONSIDERACIONS D’ESTUDI 
 
3.1.- CONSIDERACIONS GENERALS D’ESTUDI 
 
Per obtenir el sostre afectat per les servituds aeronàutiques s’han determinat per cada edifici les 
plantes, alçades i superfícies que estan incloses dins el con d’afeccions aeronàutiques. També s’ha 
considerat el sostre potencial d’aquelles zones del municipi que encara no estan consolidades, però que 
en el desenvolupament del planejament urbanístic vigent quedaran afectades per les servituds 
aeronàutiques. 
 
Per a la confecció de l’estudi s’han considerat els següents aspectes: 
 
• S’ha realitzat un estudi previ per determinar aquelles zones del municipi amb afectacions 
aeronàutiques. Aquests àmbits s’han agrupat en diferents zones, que inclouen illes amb diversos 
edificis afectats. 
 
• Es pren com a cota de referència per determinar les diferents alçades aquella que el topogràfic 
municipal situa més pròxima a l’edificació. Si aquesta es troba a molta distància, s’ha realitzat un 
interpolació entre dues cotes properes per determinar una cota de referència. 
 
• S’han analitzat tots els edificis existents situats en el con d’afectació i les parcel·les incloses en el 
sol urbà segons el planejament. No s’han considerat els edificis situats en zones no 
urbanitzables. 
 
• Per aquelles zones edificables segons planejament, però encara no consolidades, s’ha realitzat 
un càlcul del sostre potencialment afectat, en base a les normes reguladores indicades en el 
planejament de cada una de les diferents zones. 
 
• Quan les normes reguladores defineixen una superfície màxima construïda per cada parcel·la, 
s’ha utilitzat aquesta com indicatiu de sostre potencial. Quan el que es defineix és una 
edificabilitat, s’ha calculat per cada una de les parcel·les quin és el sostre potencial màxim 
admès. 
 
• En aquells casos on el sostre potencial afectat no és en la totalitat de les plantes, s’ha dividit el 
sostre total admès pel número de plantes màxim que permet el planejament i s’ha 
comptabilitzat la superfície de les plantes afectades. 
 
• Quan el planejament permet una planta sota coberta, únicament s’ha considerat afectada un 
50% de la planta total de l’edifici. 
 
• En cadascun dels edificis es determina la superfície construïda afectada per les servituds 
aeronàutiques, desglossada per nivells de planta. 
 
• També s’han computat aquelles plantes que estiguin considerades a nivell de planejament com 
a planta soterrani, però que tinguin accés directe des del carrer i volumètricament estiguin 
afectades. En aquests casos, per l’estudi s’ha considerat aquesta com a planta baixa. 
 
• Les alçades de les diferents plantes s’han determinat mitjançant reconeixement visual dels 
diferents habitatges, assimilació d’alçades amb criteris arquitectònics i alçades marcades pel 
planejament. 
 
• Per determinar la superfície afectada s’han utilitzat dos mètodes comparats: superfícies 
cadastrals i superfícies topogràfiques. Sempre s’ha donat prioritat a la superfície cadastral. 
 
• En les cases unifamiliars s’ha donat prioritat a la superfície cadastral. En les plurifamiliars, no 
s’ha pogut emprar sempre el cadastre al haver-hi múltiples propietaris horitzontals i s’ha 
utilitzat la superfície topogràfica. 
 
• Aquells edificis que tenen habitable el sota cobert de forma legalitzada, s’ha considerat aquest 
com una planta més, per sobre del nivell de l’última planta de l’edifici. 
 
• En aquells edificis que la coberta és inclinada però el seu sota cobert no és habitable, si queda 
afectada per les servituds, s’ha marcat com afectació de coberta, sense superfície. 
 
• En els edificis de coberta plana, amb la presència d’algun badalot no habitable, aquest no s’ha 
tingut en compte en termes de superfície en cas d’afectació, on només s’indica una afectació de 
coberta, sense superficiar. 
 
• En els edificis d’equipaments públics aïllats que s’han afectat en algun punt, s’ha considerat 
afectat tot l’edifici complet, sense determinar els diferents nivells de planta, doncs no es tenen 
suficients dades per determinar els nivells i superfícies interiors. 
 
• En els equipaments públics entre mitgeres s’ha determinat l’afectació de la mateixa forma que 
els edificis adjacents. 
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• Per les edificacions industrials afectades en algun punt, s’ha considerat afectat tot l’edifici 
complet, sense determinar els diferents nivells de planta, doncs no es tenen suficients dades per 
determinar els nivells i superfícies interiors. 
 
• Les alçades de les cobertes inclinades s’han considerat, majoritàriament, de 3,0m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.- CONSIDERACIONS ESPECÍFIQUES D’ESTUDI 
 
En termes concrets, en cada una de les diferents agrupacions, s’han considerat els següents aspectes: 
 
− FULL 1 
 
• GRUP 1: S’han determinat les superfícies segons el cadastre. La considerada planta zero dels 
edificis és la situada a cota de carrer. Alguns dels edificis tenen la planta sota coberta habitada. 
Les alçades considerades són: P0: 0-3.5m / P1: 3.5-6.5m / P2: 6.5-9.5m / P3: 9,5-12,5m. 
 
• GRUP 2: S’han determinat les superfícies segons el cadastre. La considerada planta zero dels 
edificis és la situada a cota de carrer. Alguns dels edificis tenen la planta sota coberta habitada. 
Les alçades considerades són: P0: 0-3.5m / P1: 3.5-6.5m / P2: 6.5-9.5m. 
 
• GRUP 3: S’han determinat les superfícies segons el cadastre. La considerada planta zero dels 
edificis és la situada a cota de carrer. Alguns dels edificis tenen la planta sota coberta habitada. 
Les alçades considerades són: P0: 0-3.5m / P1: 3.5-6.5m / P2: 6.5-9.5m / P3: 9,5-12,5m. 
 
• GRUP 4: S’han determinat les superfícies segons el cadastre. La considerada planta zero dels 
edificis es troba per damunt del soterrani, que en una zona està a cota de carrer i en l’altre no. 
El soterrani corregut no s’ha considerat. Els edificis tenen la planta sota coberta habitada. Les 
alçades considerades són: P0: 0-4.5m / P1: 4.5-7.5m / P2: 7.5-10.5m. 
 
• GRUP 5: S’han determinat les superfícies segons el cadastre. La considerada planta zero dels 
edificis es troba per sobre de la cota de carrer. Les alçades considerades són: P0: 0-3.5m / P1: 
3.5-6.5m / P2: 6.5-9.5m. 
 
• GRUP 6: S’han determinat les superfícies segons el cadastre. La considerada planta zero dels 
edificis es troba per sobre de la cota de carrer. Els edificis tenen la planta sota coberta habitada. 
Les alçades considerades són: P0: 0-3.5m / P1: 3.5-6.5m. 
 
• GRUP 7: S’han determinat les superfícies segons el cadastre. La planta baixa dels edificis es 
troba per sobre de la cota de carrer. Les alçades considerades són: P0: 0-3.5m. 
 
− FULL 2 
 
• GRUP 8: S’han determinat les superfícies segons el cadastre. La planta baixa dels edificis es 
troba a cota de carrer. Les alçades considerades són: P0: 0-3.5m / P1: 3.5-6.5m. 
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• GRUP 9: S’han determinat les superfícies segons el cadastre. La planta baixa dels edificis es 
troba a cota de carrer. Les alçades considerades són: P0: 0-3.5m / P1: 3.5-6.5m. 
 
• GRUP 10: S’han determinat les superfícies segons el cadastre. La planta baixa dels edificis es 
troba per sobre de la cota de carrer. Les alçades considerades són: P0: 0-3.5m. 
 
• GRUP 11: S’han determinat les superfícies segons el cadastre. La planta baixa dels edificis es 
troba per sobre de la cota de carrer. Les alçades considerades són: P0: 0-3.5m. 
 
• GRUP 12: S’han determinat les superfícies segons el cadastre. La considerada planta zero dels 
edificis es troba en diferent relació vers el carrer depenent de l’edifici. Hi ha semisoterranis 
considerats. Les alçades considerades són: P0: 0-3.5m / P1: 3.5-6.5m / P2: 6.5-9.5m. Hi ha part 
de les afectacions com a sostre potencial, on s’ha determinat la superfície segons planejament. 
La divisió per plantes s’ha fet dividint el total permès segons les plantes afectades. 
 
− FULL 3 
 
• GRUP 13: S’han determinat les superfícies segons el cadastre. La planta baixa dels edificis es 
troba per sobre de la cota de carrer. Hi ha edificis amb dues plantes on la baixa està a cota de 
carrer. Les alçades considerades són: P0: 0-3.5m / P1: 3.5-6.5m. 
 
• GRUP 14: S’han determinat les superfícies segons el cadastre. La considerada planta zero dels 
edificis es troba per sota de la cota de carrer, doncs està en alguns casos semisoterrada. Alguns 
dels edificis tenen la planta sota coberta habitada. Les alçades considerades són: P0: 0-3.5m / 
P1: 3.5-6.5m / P2: 6.5-9.5m / P3: 9.5-11.5m. 
 
• GRUP 15: S’han determinat les superfícies segons el cadastre. La considerada planta zero dels 
edificis es troba en diferent relació vers el carrer depenent de l’edifici. Les alçades considerades 
són: P0: 0-3.5m / P1: 3.5-6.5m / P2: 6.5-9.5m. Hi ha part de les afectacions com a sostre 
potencial, on s’ha determinat la superfície segons planejament. La divisió per plantes s’ha fet 
dividint el total permès segons les plantes afectades. 
 
• GRUP 16: S’han determinat les superfícies segons el cadastre i segons el plànol topogràfic. La 
considerada planta zero dels edificis no és igualitària i es situa diferent respecte del carrer. Les 
alçades considerades s’han determinat a partir d’un reconeixement visual i definint una alçada 
per la PB. Les plantes pis s’han considerat de 3m d’alçada. Hi ha part de les afectacions com a 
sostre potencial, on s’ha determinat la superfície segons planejament. La divisió per plantes s’ha 
fet dividint el total permès segons les plantes afectades. 
 
− FULL 4 
 
• GRUP 17: S’han determinat les superfícies segons el cadastre, segons el plànol topogràfic i en 
base els màxims de planejament. La considerada planta zero dels edificis no és igualitària i es 
situa diferent respecte del carrer. Les alçades considerades s’han determinat a partir d’un 
reconeixement visual i determinant una alçada per la PB. Les plantes pis s’han considerat de 3m 
d’alçada. Hi ha part de les afectacions com a sostre potencial, on s’ha determinat la superfície 
segons planejament. La divisió per plantes s’ha fet dividint el total permès segons les plantes 
afectades. 
 
• GRUP 18: S’han determinat les superfícies segons el cadastre. La considerada planta zero dels 
edificis no és igualitària i es situa diferent respecte del carrer. Les alçades considerades s’han 
determinat a partir d’un reconeixement visual i determinant una alçada per la PB. Les plantes 
pis s’han considerat de 3m d’alçada. La part de les afectacions com a sostre potencial, s’ha 
considerat la planta baixa 4m des d’una de les cotes mitges del carrer del davant de la parcel·la. 
La superfície s’ha determinat segons planejament. La divisió per plantes s’ha fet dividint el total 
permès segons les plantes afectades. 
 
• GRUP 19: S’han determinat les superfícies segons plànol topogràfic. La considerada planta zero 
no és igualitària i es situa diferent respecte del carrer. Les alçades considerades s’han 
determinat a partir d’un reconeixement visual i determinant una alçada per la PB. Les plantes 
pis s’han considerat de 3m d’alçada. La part de les afectacions com a sostre potencial, s’ha 
considerat la planta baixa 4m des d’una de les cotes mitges del carrer del davant de la parcel·la. 
La superfície s’ha determinat segons planejament. La divisió per plantes s’ha fet dividint el total 
permès segons les plantes afectades. 
 
• GRUP 20: S’han determinat les superfícies segons plànol topogràfic. La planta baixa dels edificis 
es troba per sota de la cota de carrer. Les alçades considerades són: P0: 0-3m / P1: 3-6m / P2: 6 
9m. 
 
− FULL 5 
 
• GRUP 21: S’han determinat les superfícies bàsicament segons el plànol topogràfic. En les que ha 
estat possible determinar-les via cadastre, s’han utilitzat aquestes. La planta baixa dels edificis 
no és igualitària i es situa diferent respecte del carrer. Les alçades considerades s’han 
determinat a partir d’un reconeixement visual i determinant una alçada per la PB. Les plantes 
pis s’han considerat de 3m d’alçada. S’ha realitzat un càlcul del sostre potencial afectat segons 
el planejament. 
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• GRUP 22: S’han determinat les superfícies bàsicament segons el plànol topogràfic. En les que ha 
estat possible determinar-les via cadastre, s’han utilitzat aquestes. La planta baixa dels edificis 
no és igualitària i es situa diferent respecte del carrer. Les alçades considerades s’han 
determinat a partir d’un reconeixement visual i determinant una alçada per la PB. Alguns dels 
edificis tenen la planta sota coberta habitada. Les plantes pis s’han considerat de 3m d’alçada. 
S’ha realitzat un càlcul del sostre potencial afectat segons el planejament. 
 
• GRUP 23: S’han determinat les superfícies bàsicament segons el plànol topogràfic. En les que ha 
estat possible determinar-les via cadastre, s’han utilitzat aquestes. La planta baixa dels edificis 
no és igualitària i es situen diferent respecte del carrer. Les alçades considerades s’han 
determinat a partir d’un reconeixement visual i determinant una alçada per la PB. Alguns dels 
edificis tenen la planta sota coberta habitada. Les plantes pis s’han considerat de 3m d’alçada. 
S’ha realitzat un càlcul del sostre potencial afectat segons el planejament. 
 
• GRUP 24: S’han determinat les superfícies segons el cadastre. La planta baixa dels edificis no és 
igualitària i es situen diferent respecte del carrer. Les alçades considerades s’han determinat a 
partir d’un reconeixement visual i determinant una alçada per la PB. Alguns dels edificis tenen la 
planta sota coberta habitada. Les plantes pis s’han considerat de 3m d’alçada. 
 
• GRUP 25: S’han determinat les superfícies bàsicament segons el plànol topogràfic. En les que ha 
estat possible determinar-les via cadastre, s’han utilitzat aquestes. La planta baixa dels edificis 
no és igualitària i es situa diferent respecte del carrer. Les alçades considerades s’han 
determinat a partir d’un reconeixement visual i determinant una alçada per la PB. Alguns dels 
edificis tenen la planta sota coberta habitada. Les plantes pis s’han considerat de 3m d’alçada. 
S’ha realitzat un càlcul del sostre potencial afectat segons el planejament. 
 
• GRUP 26: S’han determinat les superfícies bàsicament segons el plànol topogràfic. En les que ha 
estat possible determinar-les via cadastre, s’han utilitzat aquestes. La planta baixa dels edificis 
no és igualitària i es situa diferent respecte del carrer. Les alçades considerades s’han 
determinat a partir d’un reconeixement visual i determinant una alçada per la PB. Alguns dels 
edificis tenen la planta sota coberta habitada. Algunes cases són antigues i tenen la PB de molt 
poca alçada. Les plantes pis s’han considerat de 3m d’alçada. S’ha realitzat un càlcul del sostre 
potencial afectat segons el planejament. 
 
• GRUP 27: S’han determinat les superfícies bàsicament segons el plànol topogràfic. En les que ha 
estat possible determinar-les via cadastre, s’han utilitzat aquestes. La planta baixa dels edificis 
no és igualitària i es situa diferent respecte del carrer. Les alçades considerades s’han 
determinat a partir d’un reconeixement visual i determinant una alçada per la PB. Alguns dels 
edificis tenen la planta sota coberta habitada. Les plantes pis s’han considerat de 3m d’alçada. 
S’ha realitzat un càlcul del sostre potencial afectat segons el planejament. 
 
• GRUP 28: S’han determinat les superfícies bàsicament segons el plànol topogràfic. En les que ha 
estat possible determinar-les via cadastre, s’han utilitzat aquestes. La planta baixa dels edificis 
no és igualitària i es situa diferent respecte del carrer. Les alçades considerades s’han 
determinat a partir d’un reconeixement visual i determinant una alçada per la PB. Alguns dels 
edificis tenen la planta sota coberta habitada. Les plantes pis s’han considerat de 3m d’alçada. 
S’ha realitzat un càlcul del sostre potencial afectat segons el planejament. 
 
• GRUP 29: S’han determinat les superfícies bàsicament segons el plànol topogràfic. En les que ha 
estat possible determinar-les via cadastre, s’han utilitzat aquestes. La planta baixa dels edificis 
no és igualitària i es situa diferent respecte del carrer. Les alçades considerades s’han 
determinat a partir d’un reconeixement visual i determinant una alçada per la PB. Alguns dels 
edificis tenen la planta sota coberta habitada. Les plantes pis s’han considerat de 3m d’alçada. 
 
• GRUP 30: S’han determinat les superfícies segons el plànol topogràfic. La planta baixa dels 
edificis es troba per sobre de la cota de carrer i s’ha determinat la seva cota mitjançant 
reconeixement visual. Alguns dels edificis tenen la planta sota coberta habitada. Les plantes pis 
s’han considerat de 3m d’alçada. 
 
• GRUP 31: S’han determinat les superfícies segons el plànol topogràfic. La planta baixa dels 
edificis es troba per sobre de la cota de carrer i s’ha determinat la seva cota mitjançant 
reconeixement visual. Alguns dels edificis tenen la planta sota coberta habitada. Les plantes pis 
s’han considerat de 3m d’alçada. 
− FULL 6 
 
• GRUP 32: S’han determinat les superfícies segons cadastre. La planta baixa dels edificis es la 
situada a cota de carrer. Les alçades considerades s’han determinat a partir d’un reconeixement 
visual i determinant una alçada per la PB. Alguns dels edificis tenen la planta sota coberta 
habitada. Les plantes pis s’han considerat de 3m d’alçada. 
 
• GRUP 33: S’han determinat les superfícies segons plànol topogràfic. La planta baixa dels edificis 
està situada a cota respecte del carrer. Les alçades considerades s’han determinat a partir d’un 
reconeixement visual i determinant una alçada per la PB. Alguns dels edificis tenen la planta 
sota coberta habitada. Les plantes pis s’han considerat de 3m d’alçada en els nous edificis i de 
2,70m en els antics. 
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• GRUP 34: S’han determinat les superfícies segons plànol topogràfic. La planta baixa dels edificis 
està situada a cota respecte del carrer. Les alçades considerades s’han determinat a partir d’un 
reconeixement visual i determinant una alçada per la PB. Els badalots de la coberta no s’han 
comptat com a superfície. Les plantes pis s’han considerat de 3m d’alçada. 
 
• GRUP 35: S’han determinat les superfícies segons plànol topogràfic. La planta baixa dels edificis 
està a cota respecte del carrer. Les alçades considerades s’han determinat a partir d’un 
reconeixement visual i determinant una alçada per la PB. Els badalots de la coberta no s’han 
comptat com a superfície. Les plantes pis s’han considerat de 3m d’alçada. La part de les 
afectacions com a sostre potencial, s’ha considerat la planta baixa 4m des d’una de les cotes 
mitges del carrer del davant de la parcel·la. La superfície s’ha determinat segons planejament. 
La divisió per plantes s’ha fet dividint el total permès segons les plantes. 
 
• GRUP 36: Tot el grup té les afectacions com a sostre potencial. S’ha considerat la planta baixa 
4m des d’una de les cotes mitges del carrer del davant de la parcel·la. La superfície s’ha 
determinat segons planejament. La distribució del sostre per plantes s’ha fet dividint el total 
permès entre el número màxim de plantes afectades. S’ha fet una parcel·lació estimativa de les 
illes, als efectes de poder avaluar la superfície afectada. 
 
− FULL 7 
 
• GRUP 37: S’han determinat les superfícies segons el cadastre. La planta considerada baixa dels 
edificis es troba a cota de carrer. Les alçades considerades són: P0: 0-3.5m / P1: 3.5-6.5m / P2: 
6.5 9.5m. Alguns dels edificis tenen la planta sota coberta habitada. 
 
• GRUP 38: Illa amb edificis de gran alçada. S’han determinat les superfícies segons plànol 
topogràfic. La planta baixa dels edificis estan en diferents posicions respecte la cota del carrer. 
Les alçades considerades s’han determinat a partir d’un reconeixement visual. Cada planta s’ha 
considerat de 3m d’alçada. Els badalots de la coberta no s’han comptat com a superfície. 
 
• GRUP 39: S’han determinat les superfícies segons plànol topogràfic. La planta considerada baixa 
dels edificis està situada en la major part dels casos a cota de carrer. Les alçades considerades 
són: P0: 0-3.5m / P1: 3.5-6.5m / P2: 6.5-9.5m. Alguns dels edificis tenen la planta sota coberta 
habitada. 
 
• GRUP 40: Illa industrial. Una part d’una de les naus està afectada per les servituds aèries. Se’n 
determina la superfície d’ocupació en planta, doncs no es poden saber les superfícies interiors. 
 
 
− FULL 8 
 
• GRUP 41: Queden afectades únicament cobertes no habitades. La posició de la cota de planta 
baixa s’ha determinat amb reconeixement visual. Les plantes pis s’han considerat de 3m. 
 
• GRUP 42: S’han determinat les superfícies bàsicament segons el plànol topogràfic. En les que ha 
estat possible definir-les via cadastre, s’han utilitzat aquestes. La planta baixa dels edificis no és 
igualitària i es situa diferent respecte del carrer. Les alçades considerades s’han determinat a 
partir d’un reconeixement visual i determinant una alçada per la PB. Les plantes pis s’han 
considerat de 3m d’alçada. 
 
• GRUP 43: S’han determinat les superfícies bàsicament segons el plànol topogràfic. En les que ha 
estat possible determinar-les via cadastre, s’han utilitzat aquestes. La planta baixa dels edificis 
no és igualitària i es situa diferent respecte del carrer. Les alçades considerades s’han 
determinat a partir d’un reconeixement visual i determinant una alçada per la PB. Les plantes 
pis s’han considerat de 3m d’alçada. Alguns dels edificis tenen la planta sota coberta habitada. 
 
• GRUP 44: S’han determinat les superfícies bàsicament segons el plànol topogràfic. La planta 
baixa dels edificis es situa una mica per sota de la cota del carrer. Les alçades considerades s’han 
determinat a partir d’un reconeixement visual i determinant una alçada per la PB. Les plantes 
pis s’han considerat de 3m d’alçada. Alguns dels edificis tenen badalots habitables en al coberta, 
que s’han considerat com una planta més. 
 
• GRUP 45: Illa industrial. Una part de les naus està afectada per les servituds aèries. Se’n 
determina la superfície d’ocupació en planta, doncs no es poden saber les superficies interiors. 
 
• GRUP 59: S’ha determinat la superfície afectada amb el plànol topogràfic. La posició de la cota 
de la planta baixa està una mica per sobre de la cota del carrer. S’han considerat les alçades 
segons un reconeixement visual. 
 
• GRUP 60: En aquesta illa s’està desenvolupant una Modificació Puntual del Pla General 
d’Ordenació Urbana que canviarà la qualificació existent i permetrà edificar-hi un cop 
enderrocades les edificacions que actualment l’ocupen. El sostre que s’ha considerat afectat és 
el potencial que es deriva de l’esmentada modificació. 
 
− FULL 9 
 
• GRUP 46: Dues illes. En una s’han determinat les superfícies segons el cadastre. La planta 
considerada baixa dels edificis es troba reculada del carrer. S’han considerat totes les plantes de 
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4m. En l’altra illa, s’han considerat com a afectacions el sostre potencial. S’ha considerat la 
planta baixa i les superiors de 4m des d’una de les cotes mitges del carrer del davant de la 
parcel·la. La superfície s’ha determinat segons planejament. La distribució del sostre per plantes 
s’ha fet dividint el total permès entre el número màxim de plantes. S’ha fet una parcel·lació 
estimativa de les illes, als efectes de poder avaluar la superfície afectada. 
 
• GRUP 47: Dues illes. On hi ha edificació consolidada s’ha determinat la superfície segons plànol 
topogràfic i cadastre. La planta considerada baixa s’ha definit segons reconeixement visual. En 
les zones no edificades, s’han considerat com a afectacions el sostre potencial. S’ha considerat 
la planta baixa i les plantes superiors de 4m des d’una de les cotes mitges del carrer del davant 
de la parcel·la. La superfície s’ha determinat segons planejament. La distribució del sostre per 
plantes s’ha fet dividint el total permès entre el número màxim de plantes. S’ha fet una 
parcel·lació estimativa de les illes, als efectes d’avaluar la superfície afectada. 
 
• GRUP 48: Tot el grup té les afectacions com a sostre potencial. S’ha considerat la planta baixa i 
les altres superiors de 4m des d’una de les cotes mitges del carrer del davant de la parcel·la. La 
superfície s’ha determinat segons planejament. La distribució del sostre per plantes s’ha fet 
dividint el total permès entre el número màxim de plantes. S’ha fet una parcel·lació estimativa 
de les illes, als efectes de poder avaluar la superfície afectada. 
 
− FULL 10 
 
• GRUP 49: On hi ha edificació consolidada s’ha determinat la superfície segons cadastre. La 
planta considerada baixa es troba una mica per sota de la cota del carrer. En les zones no 
edificades, s’han considerat com a afectacions el sostre potencial. S’ha considerat la planta 
baixa de 3.5m i les plantes superiors de 3m des d’una de les cotes mitges del carrer del davant 
de la parcel·la. La superfície s’ha determinat segons planejament. La distribució del sostre per 
plantes s’ha fet dividint el total permès entre el número màxim de plantes. 
 
• GRUP 50: On hi ha edificació consolidada s’ha determinat la superfície segons cadastre. La 
planta considerada baixa es troba a la cota del carrer. La planta considerada baixa s’ha definit 
segons reconeixement visual. Les plantes pis s’han considerat de 3m d’alçada. 
 
− FULL 11 
 
• GRUP 51: On hi ha edificació consolidada s’han determinat les superfícies segons el plànol 
topogràfic. En les que ha estat possible determinar-les via cadastre, s’han utilitzat aquestes. La 
planta considerada baixa s’ha definit segons reconeixement visual. En les zones no edificades, 
s’han considerat com a afectacions el sostre potencial. S’ha considerat la planta baixa de 3.5m i 
les plantes superiors de 3m des d’una de les cotes mitges del carrer del davant de la parcel·la. La 
superfície s’ha determinat segons planejament. 
 
• GRUP 52: On hi ha edificació consolidada s’han determinat les superfícies segons el plànol 
topogràfic. En les que ha estat possible determinar-les via cadastre, s’han utilitzat aquestes. La 
planta considerada baixa s’ha definit segons reconeixement visual. En les zones no edificades, 
s’han considerat com a afectacions el sostre potencial. S’ha considerat la planta baixa de 3.5m i 
les altres superiors de 3m des d’una de les cotes mitges del carrer del davant de la parcel·la. La 
superfície s’ha determinat segons planejament. La divisió per plantes s’ha fet dividint el total 
permès segons les plantes. 
 
• GRUP 53: On hi ha edificació consolidada s’han determinat les superfícies bàsicament segons el 
plànol topogràfic. En les que ha estat possible determinar-les via cadastre, s’han utilitzat 
aquestes. La planta considerada baixa s’ha definit segons reconeixement visual. En les zones no 
edificades, s’han considerat com a afectacions el sostre potencial. S’ha considerat la planta 
baixa de 3.5m i les altres superiors de 3m des d’una de les cotes mitges del carrer del davant de 
la parcel·la. La superfície s’ha determinat segons planejament. La divisió per plantes s’ha fet 
dividint el total permès segons les plantes. 
 
− FULL 12 
 
• GRUP 54: On hi ha edificació consolidada s’han determinat les superfícies bàsicament segons el 
plànol topogràfic. En les que ha estat possible determinar-les via cadastre, s’han utilitzat 
aquestes. La planta considerada baixa s’ha definit segons la cota pròxima al carrer, amb una 
alçada de 3,5m. En les zones no edificades, s’han considerat com a afectacions el sostre 
potencial. S’ha considerat la planta baixa de 3.5m i les altres superiors de 3m des d’una de les 
cotes mitges del carrer davant de la parcel·la. La superfície s’ha determinat segons planejament. 
La divisió per plantes s’ha fet dividint el total permès segons les plantes. 
 
• GRUP 55: On hi ha edificació consolidada s’han determinat les superfícies bàsicament segons el 
plànol topogràfic. En les que ha estat possible determinar-les via cadastre, s’han utilitzat 
aquestes. La planta considerada baixa s’ha definit segons la cota pròxima al carrer, amb una 
alçada de 3,5m. En les zones no edificades, s’han considerat com a afectacions el sostre 
potencial. S’ha considerat la planta baixa de 3.5m i les plantes superiors de 3m des d’una de les 
cotes mitges del carrer davant de la parcel·la. La superfície s’ha determinat segons planejament. 
La distribució del sostre per plantes s’ha fet dividint el total permès entre el número màxim de 
plantes. 
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• GRUP 56: On hi ha edificació consolidada s’han determinat les superfícies bàsicament segons el 
plànol topogràfic. En les que ha estat possible determinar-les via cadastre, s’han utilitzat 
aquestes. La planta considerada baixa s’ha definit segons la cota pròxima al carrer, amb una 
alçada de 3,5m. En les zones no edificades, s’han considerat afectacions com a sostre potencial. 
S’ha considerat la planta baixa de 3.5m i les altres superiors de 3m des de la cota mitja del 
carrer davant de la parcel·la. La superfície s’ha determinat segons planejament. La distribució 
del sostre per plantes s’ha fet dividint el total permès entre el número màxim de plantes. 
− FULL 13 
 
• GRUP 57: On hi ha edificació consolidada s’han determinat les superfícies bàsicament segons el 
plànol topogràfic. En les que ha estat possible determinar-les via cadastre, s’han utilitzat 
aquestes. La planta considerada baixa s’ha definit segons la cota pròxima al carrer, amb una 
alçada de 3,5m. En les zones no edificades, s’han considerat com a afectacions el sostre 
potencial. S’ha considerat la planta baixa de 3.5m i les altres superiors de 3m des d’una de les 
cotes mitges del carrer del davant de la parcel·la. La superfície s’ha determinat segons 
planejament. La distribució del sostre per plantes s’ha fet dividint el total permès entre el 
numero màxim de plantes. 
 
• GRUP 58: On hi ha edificació consolidada s’han determinat les superfícies bàsicament segons el 
plànol topogràfic. En les que ha estat possible determinar-les via cadastre, s’han utilitzat 
aquestes. La planta considerada baixa s’ha definit segons la cota pròxima al carrer, amb una 
alçada de 3,5m. En les zones no edificades, s’han considerat com a afectacions el sostre 
potencial. S’ha considerat la planta baixa de 3.5m i les altres superiors de 3m des d’una de les 
cotes mitges del carrer del davant de la parcel·la. La superfície s’ha determinat segons 
planejament. La distribució del sostre per plantes s’ha fet dividint el total permès entre el 
número màxim de les plantes. 
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4.- L’ESTUDI EN DADES 
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GRUP 1 GRUP 2
CARRER MAN CARRER CROÀCIA
P0: 0-3,50m / P1: 3,50-6,50m / PSC: 6,50-9,50m P0: 0-3,50m / P1: 3,50-6,50m / P2: 6,50-9,50m / PG: 9,50-11,50m
AFECTACIONS AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
1 P0+2 28,00 28,00 35 P0+2 X 0,00
3 P0+2 X 0,00 37 P0+2 X 0,00
5 P0+2 27,00 27,00 39 P0+2 X 0,00
7 P0+2 27,00 27,00 41 P0+2 X 0,00
9 P0+2 27,00 27,00 43 P0+2 X 0,00
11 P0+2 X 0,00 45 P0+2 34,00 X 34,00
13 P0+2 28,00 28,00 47 P0+2 34,00 X 34,00
49 P0+2 34,00 X 34,00
CARRER ESCÒCIA 51 P0+2 31,00 X 31,00
P0: 0-3,50m / P1: 3,50-6,50m / PSC: 6,50-9,50m
CARRER MONTENEGRO
AFECTACIONS P0: 0-3,50m / P1: 3,50-6,50m / P2: 6,50-9,50m / PG: 9,50-11,50m
Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre 
1 P0+2 28,00 X 28,00 P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
3 P0+2 27,00 X 27,00
5 P0+2 27,00 X 27,00 37 P0+2 X 0,00
7 P0+2 69,00 27,00 X 96,00 39 P0+2 X 0,00
9 P0+2 69,00 27,00 X 96,00 41 P0+2 X 0,00
11 P0+2 71,00 28,00 X 99,00 43 P0+2 X 0,00
45 P0+2 X 0,00
CARRER CORNUALLA 47 P0+2 34,00 X 34,00
P0: 0-3,50m / P1: 3,50-6,50m / PSC: 6,50-9,50m 49 P0+2 34,00 X 34,00
51 P0+2 34,00 X 34,00
AFECTACIONS 53 P0+2 34,00 X 34,00
Num Plantes Total Sostre 55 P0+2 35,00 X 35,00
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
CARRER FRÍSIA
1 P0+3 28,00 X 28,00 P0: 0-3,50m / P1: 3,50-6,50m / P2: 6,50-9,50m / PG: 9,50-11,50m
3 P0+3 27,00 X 27,00
5 P0+3 69,00 27,00 X 96,00 AFECTACIONS
7 P0+3 69,00 27,00 X 96,00 Num Plantes Total Sostre 
9 P0+3 71,00 28,00 X 99,00 P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
39 P0+2 X 0,00
Total Sostre 41 P0+2 X 0,00
P0 P1 P2 P3 P4 Afectat 43 P0+2 X 0,00
45 P0+2 34,00 X 34,00
0,00 0,00 418,00 438,00 0,00 856,00 47 P0+2 34,00 X 34,00
49 P0+2 34,00 X 34,00
51 P0+2 34,00 X 34,00
53 P0+2 34,00 X 34,00
55 P0+2 35,00 X 35,00
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CARRER LUSÀCIA GRUP 3
P0: 0-3,50m / P1: 3,50-6,50m / P2: 6,50-9,50m / PG: 9,50-11,50m CARRER BRETANYA
P0: 0-3,50m / P1: 3,50-6,50m / P2: 6,50-9,50 / PSC: 9,50-11,50m
AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre AFECTACIONS
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
39 P0+2 X 0,00
41 P0+2 X 0,00 1 P0+3 71,00 28,00 X 99,00
43 P0+2 X 0,00 3 P0+2 69,00 X 69,00
45 P0+2 34,00 X 34,00 5 P0+2 69,00 X 69,00
47 P0+2 34,00 X 34,00 7 P0+3 69,00 28,00 X 97,00
49 P0+2 34,00 X 34,00 9 P0+3 69,00 28,00 X 97,00
51 P0+2 34,00 X 34,00 11 P0+3 65,00 69,00 28,00 X 162,00
13 P0+3 65,00 69,00 28,00 X 162,00
CARRER ESLOVÀQUIA 15 P0+2 65,00 69,00 X 134,00
P0: 0-3,50m / P1: 3,50-6,50m / P2: 6,50-9,50m / PG: 9,50-11,50m 17 P0+2 65,00 69,00 X 134,00
19 P0+3 67,00 71,00 28,00 X 166,00
AFECTACIONS 21 P0+3 67,00 71,00 28,00 X 166,00
Num Plantes Total Sostre 23 P0+2 65,00 69,00 X 134,00
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat 25 P0+3 65,00 69,00 27,00 X 161,00
27 P0+3 65,00 69,00 27,00 X 161,00
1 P0+2 X 0,00 29 P0+3 65,00 69,00 27,00 X 161,00
3 P0+2 X 0,00 31 P0+2 48,00 65,00 69,00 X 182,00
5 P0+2 X 0,00 33 P0+3 58,00 67,00 71,00 28,00 X 224,00
7 P0+2 34,00 X 34,00 35 P0+3 58,00 67,00 71,00 28,00 X 224,00
9 P0+2 34,00 X 34,00 37 P0+2 48,00 65,00 69,00 X 182,00
11 P0+2 34,00 X 34,00 39 P0+2 48,00 65,00 69,00 X 182,00
13 P0+2 34,00 X 34,00 41 P0+2 48,00 65,00 69,00 X 182,00
15 P0+2 34,00 X 34,00 43 P0+2 48,00 65,00 69,00 X 182,00
45 P0+2 48,00 65,00 69,00 X 182,00
47 P0+2 48,00 65,00 69,00 X 182,00
Total Sostre 49 P0+3 58,00 67,00 71,00 28,00 X 224,00
P0 P1 P2 P3 Afectat
CARRER PROVENÇA
0,00 0,00 815,00 0,00 815,00 P0: 0-3,50m / P1: 3,50-6,50m / P2: 6,50-9,50 / PSC: 9,50-11,50m
AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
1 P0+3 67,00 71,00 28,00 X 166,00
3 P0+2 65,00 69,00 0,00 X 134,00
5 P0+2 65,00 69,00 0,00 X 134,00
7 P0+3 65,00 69,00 28,00 X 162,00
9 P0+3 65,00 69,00 28,00 X 162,00
11 P0+3 48,00 65,00 69,00 28,00 X 210,00
13 P0+3 48,00 65,00 69,00 28,00 X 210,00
15 P0+2 48,00 65,00 69,00 X 182,00
17 P0+2 48,00 65,00 69,00 X 182,00
19 P0+3 58,00 67,00 71,00 28,00 X 224,00
21 P0+3 58,00 67,00 71,00 28,00 X 224,00
23 P0+2 48,00 65,00 69,00 X 182,00
25 P0+3 48,00 65,00 69,00 28,00 X 210,00
27 P0+3 48,00 65,00 69,00 28,00 X 210,00
29 P0+3 48,00 65,00 69,00 28,00 X 210,00
31 P0+3 48,00 65,00 69,00 28,00 X 210,00
33 P0+2 48,00 65,00 69,00 X 182,00
35 P0+3 58,00 67,00 71,00 28,00 X 224,00
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CARRER OCCITANIA GRUP 4
P0: 0-3,50m / P1: 3,50-6,50m / P2: 6,50-9,50 / PSC: 9,50-11,50m CARRER GUILLERIES
AFECTACIONS AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
1 P0+3 48,00 65,00 69,00 28,00 X 210,00 1 P0+2 70,00 72,00 38,00 X 180,00
3 P0+3 58,00 67,00 71,00 28,00 X 224,00 3 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00
5 P0+2 48,00 66,00 69,00 X 183,00 5 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00
7 P0+3 48,00 65,00 69,00 28,00 X 210,00 7 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00
9 P0+3 48,00 65,00 69,00 28,00 X 210,00 9 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00
11 P0+3 48,00 65,00 69,00 28,00 X 210,00 11 P0+2 70,00 72,00 38,00 X 180,00
13 P0+3 48,00 65,00 69,00 28,00 X 210,00 13 P0+2 69,00 72,00 38,00 X 179,00
15 P0+2 48,00 66,00 69,00 X 183,00 15 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00
17 P0+3 48,00 65,00 69,00 28,00 X 210,00 17 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00
19 P0+3 58,00 67,00 71,00 28,00 X 224,00 19 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00
21 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00
23 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00
Total Sostre 25 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00
P0 P1 P2 P3 P4 Afectat 27 P0+2 69,00 72,00 38,00 X 179,00
29 P0+2 69,00 72,00 38,00 X 179,00
1664,00 3144,00 3681,00 921,00 0,00 9410,00 31 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00
33 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00
35 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00
37 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00
39 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00
41 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00
43 P0+2 69,00 72,00 38,00 X 179,00
CARRER CANTABRIA
AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
1 P0+2 69,00 72,00 38,00 X 179,00
2 P0+2 69,00 72,00 38,00 X 179,00
3 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00
4 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00
5 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00
6 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00
7 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00
8 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00
9 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00
10 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00
11 P0+2 69,00 72,00 38,00 X 179,00
12 P0+2 69,00 72,00 38,00 X 179,00
13 P0+2 69,00 72,00 38,00 X 179,00
14 P0+2 69,00 72,00 38,00 X 179,00
15 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00
16 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00
17 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00
18 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00
19 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00
20 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00
21 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00
22 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00
23 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00
24 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00
25 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00
26 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00
27 P0+2 69,00 72,00 38,00 X 179,00
28 P0+2 69,00 72,00 38,00 X 179,00
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29 P0+2 69,00 72,00 38,00 X 179,00 CARRER EXTREMADURA
30 P0+2 69,00 72,00 38,00 X 179,00
31 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00 AFECTACIONS
32 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00 Num Plantes Total Sostre 
33 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00 P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
34 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00
35 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00 1 P0+2 72,00 86,00 27,00 X 185,00
36 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00 2 P0+2 69,00 72,00 38,00 X 179,00
37 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00 3 P0+2 72,00 86,00 27,00 X 185,00
38 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00 4 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00
39 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00 5 P0+2 72,00 86,00 27,00 X 185,00
40 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00 6 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00
41 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00 7 P0+2 72,00 86,00 27,00 X 185,00
42 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00 8 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00
43 P0+2 69,00 72,00 38,00 X 179,00 9 P0+2 72,00 86,00 27,00 X 185,00
44 P0+2 69,00 72,00 38,00 X 179,00 10 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00
11 P0+2 72,00 86,00 27,00 X 185,00
CARRER CASTELLA 12 P0+2 69,00 72,00 38,00 X 179,00
13 P0+2 72,00 86,00 27,00 X 185,00
AFECTACIONS 14 P0+2 69,00 72,00 38,00 X 179,00
Num Plantes Total Sostre 15 P0+2 72,00 86,00 27,00 X 185,00
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat 16 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00
17 P0+2 72,00 86,00 27,00 X 185,00
1 P0+2 69,00 72,00 38,00 X 179,00 18 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00
2 P0+2 69,00 72,00 38,00 X 179,00 19 P0+2 72,00 86,00 27,00 X 185,00
3 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00 20 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00
4 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00 21 P0+2 72,00 86,00 27,00 X 185,00
5 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00 22 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00
6 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00 23 P0+2 72,00 86,00 27,00 X 185,00
7 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00 24 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00
8 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00 25 P0+2 72,00 86,00 27,00 X 185,00
9 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00 26 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00
10 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00 27 P0+2 72,00 86,00 27,00 X 185,00
11 P0+2 69,00 72,00 38,00 X 179,00 28 P0+2 69,00 72,00 38,00 X 179,00
12 P0+2 69,00 72,00 38,00 X 179,00 29 P0+2 72,00 86,00 27,00 X 185,00
13 P0+2 69,00 72,00 38,00 X 179,00 30 P0+2 69,00 72,00 38,00 X 179,00
14 P0+2 69,00 72,00 38,00 X 179,00 31 P0+2 72,00 86,00 27,00 X 185,00
15 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00 32 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00
16 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00 33 P0+2 72,00 86,00 27,00 X 185,00
17 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00 34 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00
18 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00 35 P0+2 72,00 86,00 27,00 X 185,00
19 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00 36 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00
20 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00 38 P0+2 71,00 70,00 38,00 X 179,00
21 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00 40 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00
22 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00 42 P0+2 71,00 70,00 38,00 X 179,00
23 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00 44 P0+2 69,00 72,00 38,00 X 179,00
24 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00
25 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00 PLAÇA AUTONOMIES
26 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00
27 P0+2 69,00 72,00 38,00 X 179,00 AFECTACIONS
28 P0+2 69,00 72,00 38,00 X 179,00 Num Plantes Total Sostre 
29 P0+2 69,00 72,00 38,00 X 179,00 P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
30 P0+2 69,00 72,00 38,00 X 179,00
31 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00 1 P0+2 74,00 72,00 38,00 X 184,00
32 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00 3 P0+2 74,00 72,00 38,00 X 184,00
33 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00
34 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00 PLAÇA GALICIA
35 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00
36 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00 AFECTACIONS
37 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00 Num Plantes Total Sostre 
38 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00 P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
39 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00
40 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00 1 P0+2 74,00 72,00 38,00 X 184,00
41 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00 2 P0+2 74,00 72,00 38,00 X 184,00
42 P0+2 66,00 70,00 38,00 X 174,00 3 P0+2 74,00 72,00 38,00 X 184,00
43 P0+2 69,00 72,00 38,00 X 179,00 4 P0+2 74,00 72,00 38,00 X 184,00
44 P0+2 69,00 72,00 38,00 X 179,00
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CARRER MURCIA GRUP 5
AVINGUDA VALLÉS
AFECTACIONS P0: 0-4,50m / P1: 4,50-7,50m 
Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre 
2 P0+2 74,00 72,00 38,00 X 184,00 P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
4 P0+2 74,00 72,00 38,00 X 184,00
18 P0+1 0,00 55,00 X 55,00
Total Sostre 20 P0+1 0,00 55,00 X 55,00
P0 P1 P2 P3 P4 Afectat 22 P0+1 0,00 55,00 X 55,00
24 P0+1 0,00 55,00 X 55,00
10720,00 11436,00 5806,00 0,00 0,00 27962,00 26 P0+1 0,00 55,00 X 55,00
28 P0+1 0,00 55,00 X 55,00
30 P0+1 55,00 55,00 X 110,00
32 P0+1 95,00 55,00 X 150,00
34 P0+1 95,00 55,00 X 150,00
36 P0+1 95,00 55,00 X 150,00
38 P0+1 119,00 55,00 X 174,00
CARRER DE LA CREU
P0: 0-4,50m / P1: 4,50-7,50m 
AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
2 P0+1 119,00 55,00 X 174,00
4 P0+1 95,00 55,00 X 150,00
6 P0+1 95,00 55,00 X 150,00
8 P0+1 95,00 55,00 X 150,00
10 P0+1 95,00 55,00 X 150,00
12 P0+1 95,00 55,00 X 150,00
14 P0+1 95,00 55,00 X 150,00
CARRER AGUDES
P0: 0-4,50m / P1: 4,50-7,50m 
AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
2 P0+1 55,00 X 55,00
4 P0+1 55,00 X 55,00
6 P0+1 55,00 X 55,00
8 P0+1 55,00 X 55,00
10 P0+1 95,00 55,00 X 150,00
12 P0+1 95,00 55,00 X 150,00
14 P0+1 95,00 55,00 X 150,00
CARRER MONTCAU
P0: 0-4,50m / P1: 4,50-7,50m 
AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
1 P0+1 108,00 55,00 X 163,00
3 P0+1 95,00 55,00 X 150,00
5 P0+1 95,00 55,00 X 150,00
7 P0+1 95,00 55,00 X 150,00
9 P0+1 95,00 55,00 X 150,00
11 P0+1 95,00 55,00 X 150,00
13 P0+1 95,00 55,00 X 150,00
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CARRER MOLA CARRER DEL MONT PERDUT
P0: 0-4,50m / P1: 4,50-7,50m P0: 0-4,50m / P1: 4,50-7,50m 
AFECTACIONS AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
1 P0+1 102,00 55,00 X 157,00 2,00 P0+1 122,00 35,00 0,00 0,00 0,00 X 157,00
3 P0+1 95,00 55,00 X 150,00 4,00 P0+1 95,00 55,00 0,00 0,00 0,00 X 150,00
5 P0+1 95,00 55,00 X 150,00 6,00 P0+1 95,00 55,00 0,00 0,00 0,00 X 150,00
7 P0+1 95,00 55,00 X 150,00 8,00 P0+1 95,00 55,00 0,00 0,00 0,00 X 150,00
9 P0+1 95,00 55,00 X 150,00 10,00 P0+1 95,00 55,00 0,00 0,00 0,00 X 150,00
11 P0+1 95,00 55,00 X 150,00 12,00 P0+1 95,00 55,00 0,00 0,00 0,00 X 150,00
13 P0+1 95,00 55,00 X 150,00 14,00 P0+1 95,00 55,00 0,00 0,00 0,00 X 150,00
CARRER DE LA MALADETA CARRER DEL MATAGALLS
P0: 0-4,50m / P1: 4,50-7,50m P0: 0-4,50m / P1: 4,50-7,50m 
AFECTACIONS AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
2 P0+1 119,00 55,00 X 174,00 1 P0+1 113,00 51,00 0,00 0,00 0,00 X 164,00
4 P0+1 95,00 55,00 X 150,00 3 P0+1 95,00 55,00 0,00 0,00 0,00 X 150,00
6 P0+1 95,00 55,00 X 150,00 5 P0+1 95,00 55,00 0,00 0,00 0,00 X 150,00
8 P0+1 95,00 55,00 X 150,00 7 P0+1 95,00 55,00 0,00 0,00 0,00 X 150,00
10 P0+1 95,00 55,00 X 150,00 9 P0+1 95,00 55,00 0,00 0,00 0,00 X 150,00
12 P0+1 95,00 55,00 X 150,00 11 P0+1 95,00 55,00 0,00 0,00 0,00 X 150,00
14 P0+1 95,00 55,00 X 150,00 13 P0+1 95,00 55,00 0,00 0,00 0,00 X 150,00
CARRER DEL CANIGÓ CARRER DEL PUIGMAL
P0: 0-4,50m / P1: 4,50-7,50m P0: 0-4,50m / P1: 4,50-7,50m 
AFECTACIONS AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat 
1 P0+1 119,00 55,00 X 174,00 2 P0+1 122,00 35,00 X 157,00
3 P0+1 95,00 55,00 X 150,00 4 P0+1 95,00 55,00 X 150,00
5 P0+1 95,00 55,00 X 150,00 6 P0+1 95,00 55,00 X 150,00
7 P0+1 95,00 55,00 X 150,00 8 P0+1 95,00 55,00 X 150,00
9 P0+1 95,00 55,00 X 150,00 10 P0+1 95,00 55,00 X 150,00
11 P0+1 95,00 55,00 X 150,00 12 P0+1 95,00 55,00 X 150,00
13 P0+1 95,00 55,00 X 150,00 14 P0+1 95,00 55,00 X 150,00
CARRER DE LA PICA D'ESTATS 
P0: 0-4,50m / P1: 4,50-7,50m Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 Afectat
AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre 6893,00 4411,00 0,00 0,00 0,00 11304,00
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
2 P0+1 95,00 55,00 X 150,00
4 P0+1 95,00 55,00 X 150,00
6 P0+1 95,00 55,00 X 150,00
8 P0+1 95,00 55,00 X 150,00
10 P0+1 95,00 55,00 X 150,00
12 P0+1 95,00 55,00 X 150,00
14 P0+1 95,00 55,00 X 150,00
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GRUP 6 CARRER DE LA SERRA DE L'OBAC
CARRER MOIXERO P0: 0-4,50m / P1: 4,50-7,50m 
P0: 0-3,50m / PSC: 3,50-6,50m / PC: 6,5-8,5m
AFECTACIONS
AFECTACIONS Num Plantes Total Sostre 
Num Plantes Total Sostre P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
2 P0+1 70,00 X 70,00
1 P0+1 0,00 4 P0+1 70,00 X 70,00
3 P0+1 0,00 6 P0+1 70,00 X 70,00
5 P0+1 0,00 8 P0+1 70,00 X 70,00
7 P0+1 0,00 10 P0+1 70,00 X 70,00
9 P0+1 0,00 12 P0+1 70,00 X 70,00
11 P0+1 0,00 14 P0+1 70,00 X 70,00
13 P0+1 0,00 16 P0+1 102,00 70,00 X 172,00
15 P0+1 0,00 18 P0+1 102,00 70,00 X 172,00
17 P0+1 X 0,00 20 P0+1 102,00 70,00 X 172,00
19 P0+1 X 0,00 22 P0+1 102,00 70,00 X 172,00
21 P0+1 X 0,00 24 P0+1 116,00 70,00 X 186,00
23 P0+1 X 0,00
CARRER DE LA SERRA DEL CADÍ
CARRER MONTAGUT P0: 0-4,50m / P1: 4,50-7,50m 
P0: 0-4,50m / P1: 4,50-7,50m 
AFECTACIONS
AFECTACIONS Num Plantes Total Sostre 
Num Plantes Total Sostre P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
1 P0+1 70,00 70,00
2 P0+1 0,00 3 P0+1 70,00 70,00
4 P0+1 0,00 5 P0+1 70,00 70,00
6 P0+1 0,00 7 P0+1 70,00 70,00
8 P0+1 0,00 9 P0+1 70,00 70,00
10 P0+1 X 0,00 11 P0+1 102,00 70,00 172,00
12 P0+1 X 0,00 13 P0+1 102,00 70,00 172,00
14 P0+1 X 0,00 15 P0+1 102,00 70,00 172,00
16 P0+1 X 0,00 17 P0+1 102,00 70,00 172,00
18 P0+1 70,00 X 70,00 19 P0+1 102,00 70,00 172,00
20 P0+1 70,00 X 70,00 21 P0+1 102,00 70,00 172,00
22 P0+1 70,00 X 70,00 23 P0+1 116,00 70,00 186,00
24 P0+1 70,00 X 70,00
CARRER DEL MONTNEGRE
CARRER PEDRAFORCA P0: 0-4,50m / P1: 4,50-7,50m 
P0: 0-4,50m / P1: 4,50-7,50m 
AFECTACIONS
AFECTACIONS Num Plantes Total Sostre 
Num Plantes Total Sostre P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
2 P0+PSC 102,00 70,00 172,00
1 P0+1 X 0,00 4 P0+PSC 102,00 70,00 172,00
3 P0+1 X 0,00 6 P0+PSC 102,00 70,00 172,00
5 P0+1 X 0,00 8 P0+PSC 102,00 70,00 172,00
7 P0+1 X 0,00 10 P0+PSC 102,00 70,00 172,00
9 P0+1 70,00 X 70,00 12 P0+PSC 102,00 70,00 172,00
11 P0+1 70,00 X 70,00 14 P0+PSC 102,00 70,00 172,00
13 P0+1 70,00 X 70,00 16 P0+PSC 102,00 70,00 172,00
15 P0+1 70,00 X 70,00 18 P0+PSC 102,00 70,00 172,00
17 P0+1 70,00 X 70,00 20 P0+PSC 102,00 70,00 172,00
19 P0+1 70,00 X 70,00 22 P0+PSC 102,00 70,00 172,00
21 P0+1 70,00 X 70,00 24 P0+PSC 116,00 70,00 186,00
23 P0+1 70,00 X 70,00
Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 Afectat
2490,00 3360,00 0,00 0,00 0,00 5850,00
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GRUP 7 CARRER DEL TARONGER
CARRER DEL CIRERER P0: 0-3,50m / PC: 3,50-6,50m
P0: 0-3,50m / PC: 3,50-6,50m
AFECTACIONS
AFECTACIONS Num Plantes Total Sostre 
Num Plantes Total Sostre P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
28 P0 186,00 X 186,00
1 P0 165,00 X 165,00 30 P0 165,00 X 165,00
3 P0 165,00 X 165,00 32 P0 165,00 X 165,00
5 P0 165,00 X 165,00 34 P0 165,00 X 165,00
7 P0 165,00 X 165,00 36 P0 165,00 X 165,00
9 P0 165,00 X 165,00 38 P0 186,00 X 186,00
11 P0 165,00 X 165,00 40 P0 186,00 X 186,00
13 P0 165,00 X 165,00 42 P0 165,00 X 165,00
15 P0 165,00 X 165,00 44 P0 165,00 X 165,00
17 P0 165,00 X 165,00 46 P0 186,00 X 186,00
19 P0 165,00 X 165,00
CARRER DEL NESPRER
CARRER DEL L'AMETLLER P0: 0-3,50m / PC: 3,50-6,50m
P0: 0-3,50m / PC: 3,50-6,50m
AFECTACIONS
AFECTACIONS Num Plantes Total Sostre 
Num Plantes Total Sostre P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
27 P0 29,00 157,00 X 186,00
18 P0 165,00 X 165,00 29 P0 165,00 X 165,00
20 P0 165,00 X 165,00 31 P0 165,00 X 165,00
22 P0 165,00 X 165,00 33 P0 186,00 X 186,00
24 P0 165,00 X 165,00 35 P0 186,00 X 186,00
26 P0 165,00 X 165,00 37 P0 165,00 X 165,00
28 P0 165,00 X 165,00 39 P0 165,00 X 165,00
30 P0 165,00 X 165,00 41 P0 351,00 X 351,00
32 P0 165,00 X 165,00
34 P0 165,00 X 165,00 CARRER DEL CASTANYER
36 P0 165,00 X 165,00 P0: 0-3,50m / PC: 3,50-6,50m
CARRER DEL PRESSEGUER AFECTACIONS
P0: 0-3,50m / PC: 3,50-6,50m Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre 23,00 P0 X 0,00
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat 35,00 P0 166,00 X 166,00
37,00 P0 166,00 X 166,00
29 P0 186,00 X 186,00 39,00 P0 166,00 X 166,00
31 P0 165,00 X 165,00 41,00 P0 186,00 X 186,00
33 P0 165,00 X 165,00
35 P0 165,00 X 165,00
37 P0 165,00 X 165,00 Total Sostre 
39 P0 165,00 X 165,00 P0 P1 P2 P3 P4 Afectat
41 P0 165,00 X 165,00
43 P0 165,00 X 165,00 10040,00 157,00 0,00 0,00 0,00 10197,00
45 P0 165,00 X 165,00
47 P0 165,00 X 165,00
49 P0 186,00 X 186,00
CARRER DEL LLIMONER
P0: 0-3,50m / PC: 3,50-6,50m
AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
2P P0 X 0,00
4 P0 165,00 X 165,00
6 P0 165,00 X 165,00
8 P0 186,00 X 186,00
10 P0 186,00 X 186,00
12 P0 165,00 X 165,00
14 P0 186,00 X 186,00
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GRUP 8 CARRER DE JERONI JACINT ESPINOSA LLEÓ
CARRER R. CASAS I CARBO P0: 0-3,50m / P1: 3,50-6,50m / PC: 6,5-8,00m
P0: 0-3,50m / P1: 3,50-6,50m / PC: 6,5-8,00m
AFECTACIONS
AFECTACIONS Num Plantes Total Sostre 
Num Plantes Total Sostre P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
1 P0+1 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00 X 55,00
2 P0+1 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00 X 55,00 3 P0+1 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00 X 55,00
4 P0+1 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00 X 55,00 5 P0+1 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00 X 55,00
6 P0+1 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00 X 55,00 7 P0+1 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00 X 55,00
8 P0+1 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00 X 55,00 9 P0+1 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00 X 55,00
10 P0+1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 11 P0+1 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00 X 55,00
12 P0+1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 13 P0+1 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00 X 55,00
15 P0+1 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00 X 55,00
CARRER LAUREA BARRAU I BANYOL
P0: 0-3,50m / P1: 3,50-6,50m / PC: 6,5-8,00m CARRER DE RAFAEL DURANCAMPS I FOLGUERA
P0: 0-3,50m / P1: 3,50-6,50m / PC: 6,5-8,00m
AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre AFECTACIONS
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
1 P0+1 58,00 X 58,00
3 P0+1 58,00 X 58,00 2 P0+1 83,00 58,00 X 141,00
5 P0+1 58,00 X 58,00 4 P0+1 83,00 58,00 X 141,00
7 P0+1 58,00 X 58,00 6 P0+1 83,00 58,00 X 141,00
9 P0+1 58,00 X 58,00 8 P0+1 83,00 58,00 X 141,00
11 P0+1 58,00 X 58,00 10 P0+1 83,00 58,00 X 141,00
13 P0+1 58,00 X 58,00 12 P0+1 83,00 58,00 X 141,00
15 P0+1 58,00 X 58,00 14 P0+1 83,00 58,00 X 141,00
16 P0+1 83,00 58,00 X 141,00
CARRER D'AVEL·LÍ ARTÍS I GENER
P0: 0-3,50m / P1: 3,50-6,50m / PC: 6,5-8,00m
Total Sostre 
AFECTACIONS P0 P1 P2 P3 P4 Afectat
Num Plantes Total Sostre
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat 664,00 2382,00 0,00 0,00 0,00 3046,00
2 P0+1 58,00 X 58,00
4 P0+1 58,00 X 58,00
6 P0+1 58,00 X 58,00
8 P0+1 58,00 X 58,00
10 P0+1 58,00 X 58,00
12 P0+1 58,00 X 58,00
14 P0+1 58,00 X 58,00
16 P0+1 58,00 X 58,00
CARRER DE MARIA FORTUNY
P0: 0-3,50m / P1: 3,50-6,50m / PC: 6,5-8,00m
AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
2 P0+1 X 0,00
4 P0+1 X 0,00
6 P0+1 55,00 X 55,00
8 P0+1 55,00 X 55,00
10 P0+1 55,00 X 55,00
12 P0+1 55,00 X 55,00
14 P0+1 55,00 X 55,00
16 P0+1 55,00 X 55,00
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GRUP 9 CARRER ARISTIDES MAILLOL
CARRER JOAN JUNCEDA P0: 0-3,50m / P1: 3,50-6,50m / PC: 6,5-7,5m
P0: 0-3,50m / P1: 3,50-6,50m / PC: 6,5-7,5m
AFECTACIONS
AFECTACIONS Num Plantes Total Sostre 
Num Plantes Total Sostre P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
2 P0+1 55,00 X 55,00
2 P0+1 58,00 X 58,00 4 P0+1 55,00 X 55,00
4 P0+1 55,00 X 55,00 6 P0+1 55,00 X 55,00
6 P0+1 55,00 X 55,00 8 P0+1 58,00 X 58,00
8 P0+1 55,00 X 55,00
10 P0+1 X 0,00
12 P0+1 X 0,00 Total Sostre 
14 P0+1 X 0,00 P0 P1 P2 P3 P4 Afectat
16 P0+1 X 0,00
334,00 1496,00 0,00 0,00 0,00 1830,00
CARRER MARIA ILLA
P0: 0-3,50m / P1: 3,50-6,50m / PC: 6,5-7,5m
AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
1 P0+1 60,00 X 60,00
3 P0+1 58,00 X 58,00
5 P0+1 58,00 X 58,00
7 P0+1 58,00 X 58,00
9 P0+1 58,00 X 58,00
11 P0+1 58,00 X 58,00
13 P0+1 58,00 X 58,00
15 P0+1 58,00 X 58,00
CARRER MANOLO HUGUÉ
P0: 0-3,50m / P1: 3,50-6,50m / PC: 6,5-7,5m
AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
2 P0+1 84,00 60,00 X 144,00
4 P0+1 83,00 58,00 X 141,00
6 P0+1 58,00 X 58,00
8 P0+1 58,00 X 58,00
10 P0+1 58,00 X 58,00
12 P0+1 58,00 X 58,00
14 P0+1 58,00 X 58,00
16 P0+1 58,00 X 58,00
CARRER ISIDRE NONELL I MONTURIOL
P0: 0-3,50m / P1: 3,50-6,50m / PC: 6,5-7,5m
AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
1 P0+1 X 0,00
3 P0+1 X 0,00
5 P0+1 X 0,00
7 P0+1 X 0,00
9 P0+1 X 0,00
11 P0+1 X 0,00
13 P0+1 X 0,00
15 P0+1 X 0,00
17 P0+1 X 0,00
19 P0+1 84,00 60,00 X 144,00
21 P0+1 83,00 58,00 X 141,00
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GRUP 10 GRUP 11
CARRER DEL BRUC CARRER DE LA ROMAGUERA
P0: 0-3,50m / PC: 3,50-6,50m P0: 0-3,50m / PC: 3,50-6,50m 
AFECTACIONS AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
19 P0 0,00 2 P0+1 241,00 X 241,00
21 P0 0,00 4 P0+1 166,00 X 166,00
23 P0 0,00 6 P0+1 162,00 X 162,00
25 P0 X 0,00 8 P0+1 181,00 X 181,00
27 P0 X 0,00 10 P0 X 0,00
29 P0 X 0,00 12 P0 X 0,00
14 P0+2 137,00 X 137,00
CARRER DE L'ÀLFÀBREGA
P0: 0-3,50m / PC: 3,50-6,50m CARRER DEL BRUC
P0: 0-3,50m / PC: 3,50-6,50m 
AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre AFECTACIONS
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
20 P0 0,00
22 P0 0,00 11 P0 X 0,00
24 P0 X 0,00 13 P0 X 0,00
26 P0 162,00 X 162,00 15 P0 X 0,00
28 P0 286,00 X 286,00 17 P0 X 0,00
CARRER DEL POLIOL CARRER DE L'ALFÀBREGA
P0: 0-3,50m / PC: 3,50-6,50m P0: 0-3,50m / PC: 3,50-6,50m 
AFECTACIONS AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
1P P0 X 0,00 14 P0 X 0,00
3P P0 X 0,00 16 P0 X 0,00
5 P0 185,00 X 185,00 18 P0 X 0,00
CARRER DE LA MARESELVA CARRER DEL GALZERAN
P0: 0-3,50m / PC: 3,50-6,50m P0: 0-3,50m / PC: 3,50-6,50m 
AFECTACIONS AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
2P PB+1 0,00 2P P0 X 0,00
4P PB+1 0,00
6P PB+1 X 0,00
8 PB+1 77,00 X 77,00 Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 Afectat
Total Sostre 0,00 750,00 137,00 0,00 0,00 887,00
P0 P1 P2 P3 P4 Afectat
633,00 77,00 0,00 0,00 0,00 710,00
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GRUP 12 GRUP 13
CAMÍ ANTIC DE RUBÍ CARRER DEL PRAT
AFECTACIONS AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
7 P0+2 116,00 80,00 85,00 X 281,00 1 P0+1 106,00 183,00 289,00
P0+1 169,00 80,00 X 249,00 1B P0+1 99,00 168,00 267,00
9 P0+2 116,00 80,00 85,00 X 281,00 3 P0+1 99,00 183,00 282,00
P0+1 169,00 80,00 X 249,00 5 P0+1 99,00 183,00 282,00
11 P0+2 116,00 80,00 85,00 X 281,00 7 P0+1 99,00 183,00 282,00
P0+1 169,00 80,00 X 249,00 9 P0+1 99,00 183,00 282,00
13 P0+2 116,00 80,00 85,00 X 281,00 11 P0+1 183,00 183,00
P0+1 169,00 80,00 X 249,00 13 P0+1 183,00 183,00
15-21 P0+2 X X X X 848,00 15 P0+1 183,00 183,00
27-33 P0+2 352,00 180,00 X 570,00 17 P0+1 183,00 183,00
35-41 P0+2 X X X 570,00 19 P0+1 183,00 183,00
43-49 P0+2 X X X 570,00 21 P0+2 301,00 301,00
CARRER DE LA FONT D'EN MACIÀ CARRER DEL NESPRER
AFECTACIONS AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
8 P0+1 79,00 X 79,00 1 P0+1 99,00 168,00 X 267,00
P0+2 79,00 85,00 X 164,00 3 P0+1 99,00 163,00 X 262,00
10 P0+1 79,00 X 79,00 5 P0+1 99,00 168,00 X 267,00
P0+2 79,00 85,00 X 164,00 7 P0+1 99,00 168,00 X 267,00
12 P0+1 79,00 X 79,00 9 P0+1 99,00 168,00 X 267,00
P0+2 79,00 85,00 X 164,00 11 P0+1 99,00 190,00 X 289,00
14 P0+1 X 0,00 15 P0+1 99,00 168,00 X 267,00
P0+2 85,00 X 85,00 17 P0+1 99,00 182,00 X 281,00
16 P0+1 X 0,00 19 P0+1 99,00 168,00 X 267,00
P0+2 85,00 X 85,00 21 P0+1 99,00 168,00 X 267,00
23 P0+1 99,00 168,00 X 267,00
25 P0+1 99,00 182,00 X 281,00
Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 Afectat CARRER DEL TARONGER
1140,00 1466,00 945,00 0,00 3551,00 AFECTACIONS
X X X X 1988,00 Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
2 P0 169,00 X 169,00
2B P0 169,00 X 169,00
4 P0 169,00 X 169,00
6 P0 169,00 X 169,00
8 P0 169,00 X 169,00
10 P0 169,00 X 169,00
12 P0 169,00 X 169,00
14 P0 169,00 X 169,00
16 P0 169,00 X 169,00
18 P0 169,00 X 169,00
20 P0+1 137,00 105,00 X 242,00
22 P0+1 137,00 105,00 X 242,00
24 P0 169,00 X 169,00
26 P0 169,00 X 169,00
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CARRER DEL PRESSEGUER GRUP 14
P0+SC: 0-3,50m CARRER DE LA MARGARIDA
AFECTACIONS AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
5 P0+1 250,00 53,00 303,00 2 P0+3 79,00 91,00 68,00 35,00 273,00
7 P0 237,00 237,00 4 P0+3 82,00 93,00 68,00 35,00 278,00
9 P0 22,00 143,00 165,00 6 P0+3 82,00 93,00 68,00 35,00 278,00
11 P0 22,00 143,00 165,00 8 P0+3 82,00 93,00 68,00 35,00 278,00
13 P0 120,00 143,00 263,00 10 P0+3 82,00 93,00 68,00 35,00 278,00
15 P0 22,00 143,00 165,00 12 P0+3 82,00 93,00 68,00 35,00 278,00
17 P0 22,00 143,00 165,00 14 P0+3 76,00 73,00 71,00 26,00 246,00
19 P0 120,00 143,00 263,00 16 P0+3 76,00 73,00 71,00 26,00 246,00
21 P0 22,00 143,00 165,00 18 P0+3 76,00 73,00 71,00 26,00 246,00
23 P0 22,00 143,00 165,00 20 P0+3 76,00 73,00 71,00 26,00 246,00
25 P0 22,00 143,00 165,00 22 P0+3 76,00 73,00 71,00 26,00 246,00
27 P0+2 177,00 205,00 71,00 453,00 24 P0+3 76,00 73,00 71,00 26,00 246,00
26 P0+3 76,00 73,00 71,00 26,00 246,00
CARRER DE L'AMETLLER 28 P0+3 76,00 73,00 71,00 26,00 246,00
P0+SC: 0-3,50m 30 P0+3 82,00 93,00 68,00 35,00 278,00
32 P0+3 82,00 93,00 68,00 35,00 278,00
AFECTACIONS 34 P0+3 82,00 93,00 68,00 35,00 278,00
Num Plantes P0 P1 P2 P3 P4 PC Total Sostre 36 P0+3 82,00 93,00 68,00 35,00 278,00
Afectat 38 P0+3 82,00 93,00 68,00 35,00 278,00
40 P0+3 82,00 93,00 68,00 35,00 278,00
2 P0+1 145,00 180,00 325,00 42 P0+3 82,00 93,00 68,00 35,00 278,00
2B P0+1 172,00 35,00 207,00 44 P0+3 82,00 93,00 68,00 35,00 278,00
4 P0+2 216,00 72,00 288,00
6 P0 167,00 167,00 CARRER DEL FICUS
8 P0 167,00 167,00
10 P0 167,00 167,00 AFECTACIONS
12 P0 167,00 167,00 Num Plantes Total Sostre 
14 P0 167,00 167,00 P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
14B P0+1 209,00 110,00 319,00
16 P0+1 206,00 70,00 276,00 2 P0+3 97,00 101,00 85,00 50,00 333,00
16B P0+2 59,00 238,00 60,00 357,00 4 P0+3 98,00 88,00 78,00 41,00 305,00
6 P0+3 98,00 88,00 78,00 41,00 305,00
8 P0+3 98,00 88,00 78,00 41,00 305,00
Total Sostre 10 P0+3 98,00 88,00 78,00 41,00 305,00
P0 P1 P2 P3 P4 Afectat 12 P0+3 98,00 88,00 78,00 41,00 305,00
14 P0+2 98,00 85,00 70,00 253,00
4689,00 8912,00 341,00 0,00 0,00 13942,00 16 P0+2 96,00 79,00 66,00 241,00
18 P0+2 96,00 79,00 66,00 241,00
20 P0+2 98,00 85,00 70,00 253,00
24 P0+2 98,00 85,00 70,00 253,00
26 P0+2 96,00 79,00 66,00 241,00
28 P0+2 96,00 79,00 66,00 241,00
30 P0+2 98,00 85,00 70,00 253,00
32 P0+3 98,00 88,00 78,00 41,00 305,00
34 P0+3 98,00 88,00 78,00 41,00 305,00
36 P0+3 98,00 88,00 78,00 41,00 305,00
38 P0+3 98,00 88,00 78,00 41,00 305,00
40 P0+3 94,00 88,00 78,00 41,00 301,00
42 P0+3 94,00 88,00 78,00 41,00 301,00
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CARRER DEL BADABADOC GRUP 15
CARRER DEL CREMAT
AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre AFECTACIONS
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
2 P0+3 88,00 100,00 78,00 41,00 307,00
4 P0+3 88,00 100,00 78,00 41,00 307,00 1 P0+2 X X X X 250,00
6 P0+3 88,00 100,00 78,00 41,00 307,00 3 P0+2 X X X X 250,00
8 P0+3 88,00 100,00 78,00 41,00 307,00 5 P0+2 X X X X 250,00
10 P0+3 88,00 100,00 78,00 41,00 307,00 7 P0+2 X X X X 250,00
12 P0+3 88,00 100,00 78,00 41,00 307,00 9 P0+2 X X X X 250,00
14 P0+3 88,00 100,00 78,00 41,00 307,00 11 P0+2 X X X X 250,00
16 P0+3 88,00 100,00 78,00 41,00 307,00 13 P0+2 X X X X 250,00
18 P0+2 89,00 85,00 70,00 244,00
20 P0+2 89,00 74,00 61,00 224,00 28-38 P0+2 X X X X 1284,00
22 P0+2 89,00 74,00 61,00 224,00 20-26 P0+2 X X X X 856,00
24 P0+2 89,00 85,00 70,00 244,00 10-18 P0+2 X X X X 1070,00
26 P0+2 89,00 85,00 70,00 244,00 2-8 P0+2 X X X X 1070,00
28 P0+2 89,00 74,00 61,00 224,00
30 P0+2 89,00 74,00 61,00 224,00 CARRER DEL CLAR DE LLUNA
32 P0+2 89,00 85,00 70,00 244,00
34 P0+3 94,00 88,00 78,00 41,00 301,00 AFECTACIONS
36 P0+3 94,00 88,00 78,00 41,00 301,00 Num Plantes P0 P1 P2 P3 P4 PC Total Sostre 
38 P0+3 94,00 88,00 78,00 41,00 301,00 Afectat
40 P0+3 94,00 88,00 78,00 41,00 301,00
42 P0+3 94,00 88,00 78,00 41,00 301,00 39-47 P0+2 X X X X 1070,
44 P0+3 81,00 89,00 80,00 51,00 301,00 29-37 P0+2 X X X X 1070,
19-27 P0+2 X X X X 1070,
CARRER DE LA MUNTANYA 17 P0+3 85,00 92,00 85,00 40,00 302,00
15 P0+3 85,00 92,00 85,00 40,00 302,00
AFECTACIONS 13 P0+3 85,00 92,00 85,00 40,00 302,00
Num Plantes Total Sostre 11 P0+3 85,00 92,00 85,00 40,00 302,00
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat 9 P0+3 85,00 92,00 85,00 40,00 302,00
7 P0+3 85,00 92,00 85,00 40,00 302,00
7 P0+2 103,00 103,00 78,00 284,00 5 P0+3 85,00 92,00 85,00 40,00 302,00
9 P0+2 107,00 161,00 67,00 335,00 3 P0+3 85,00 92,00 85,00 40,00 302,00
11 P0+2 107,00 161,00 67,00 335,00 1 P0+3 85,00 92,00 85,00 40,00 302,00
13 P0+2 107,00 161,00 67,00 335,00
15 P0+2 107,00 161,00 67,00 335,00 56 P0+3 69,00 85,00 85,00 41,00 280,00
17 P0+2 107,00 161,00 67,00 335,00 54 P0+3 69,00 85,00 85,00 41,00 280,00
19 P0+2 107,00 161,00 67,00 335,00 52 P0+3 69,00 85,00 85,00 41,00 280,00
21 P0+2 107,00 161,00 67,00 335,00 50 P0+3 69,00 85,00 85,00 41,00 280,00
23 P0+2 107,00 161,00 67,00 335,00 48 P0+3 69,00 85,00 85,00 41,00 280,00
25 P0+2 107,00 161,00 67,00 335,00 46 P0+3 69,00 85,00 85,00 41,00 280,00
27 P0+2 107,00 161,00 67,00 335,00 44 P0+3 100,00 73,00 107,00 60,00 340,00
29 P0+2 107,00 161,00 67,00 335,00 42 P0+3 100,00 73,00 107,00 60,00 340,00
31 P0+2 107,00 161,00 67,00 335,00 40 P0+3 100,00 73,00 107,00 60,00 340,00
33 P0+2 107,00 161,00 67,00 335,00 38 P0+3 100,00 73,00 107,00 60,00 340,00
35 P0+2 107,00 161,00 67,00 335,00 36 P0+3 100,00 73,00 107,00 60,00 340,00
37 P0+2 107,00 161,00 67,00 335,00 34 P0+3 100,00 73,00 107,00 60,00 340,00
39 P0+2 107,00 161,00 67,00 335,00 24-32 P0+2 X X X 1070,00
41 P0+2 142,00 160,00 81,00 383,00 12-22 P0+2 X X X 1284,00
2-10 P0+2 X X X 1070,00
Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 Afectat
7620,00 8413,00 5856,00 1783,00 0,00 23672,00
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CARRER DE CAN CARRETGER GRUP 16
CARRER DE LA MUNTANYA
AFECTACIONS P0: 0-3,50m / P1: 3,50-6,50m / PSC: 6,50-8,00m
Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre 
51 P0+2 X X X 856, P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
43 P0+2 X X X 856,
31-39 P0+2 X X X 1070, 8 P0 214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214,00
29 P0+3 85,00 85,00 85,00 41,00 296,00 12 P0 130,00 5,00 0,00 0,00 0,00 135,00
27 P0+3 85,00 85,00 85,00 41,00 296,00 14 P0+1 X X 355,00
25 P0+3 85,00 85,00 85,00 41,00 296,00 16 P0+2 207,00 207,00 207,00 0,00 0,00 621,00
23 P0+3 85,00 85,00 85,00 41,00 296,00
21 P0+3 85,00 85,00 85,00 41,00 296,00 AVINGUDA VIA AUGUSTA
19 P0+3 85,00 85,00 85,00 41,00 296,00 P0: 0-3,50m / P1: 3,50-6,50m / PSC: 6,50-8,00m
17 P0+3 85,00 85,00 85,00 41,00 296,00
15 P0+3 85,00 85,00 85,00 41,00 296,00 AFECTACIONS
13 P0+3 85,00 85,00 85,00 41,00 296,00 Num Plantes Total Sostre 
11 P0+3 85,00 85,00 85,00 41,00 296,00 P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
9 P0+3 85,00 85,00 85,00 41,00 296,00
7 P0+3 85,00 85,00 85,00 41,00 296,00 91 P0+2 216,00 216,00 150,00 582,00
5 P0+3 85,00 85,00 85,00 41,00 296,00 89 P0 106,00 106,00
3 P0+3 85,00 85,00 85,00 41,00 296,00 87 P0+1 X X 300,00
1 P0+3 85,00 85,00 85,00 41,00 296,00 85 P0+1 X X 300,00
83 P0+1 246,00 83,00 329,00
2 P0+2 X X X 1070,00 81 P0 216,00 0,00 216,00
12 P0+2 X X X 1284,00 79 P0+1 104,00 71,00 175,00
22 P0+2 X X X 1284,00 77 P0+2 128,00 255,00 25,00 408,00
32 P0+2 X X X 856,00 75 P0+1 167,00 77,00 244,00
46 P0+2 X X X 1070,00 73 P0+1 X X 355,00
71 P0+1 1272,00 1272,00 2544,00
CAMÍ ANTIC DE RUBÍ
CARRER TURO CASTELLET
AFECTACIONS P0: 0-3,50m / P1: 3,50-6,50m / PSC: 6,50-9,50m
Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre 
8-20 P0+2 X X X 1498,00 P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
22-32 P0+2 X X X 1284,00
34-44 P0+2 X X X 1284,00 2 P0+1 335,00 200,00 535,00
46-54 P0+2 X X X 1070,00 4 P0+1 X X 405,00
CAMÍ CAN GALANA
Total Sostre P0: 0-3,50m / P1: 3,50-6,50m / PSC: 6,50-9,50m
P0 P1 P2 P3 P4 Afectat
AFECTACIONS
3054,00 3051,00 3192,00 1581,00 0,00 10878,00 Num Plantes Total Sostre 
X X X X 26146,00 P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
1,00 P0 145,00 145,00
3,00 P0 140,00 140,00
5,00 P0 157,00 157,00
7,00 P0+1 X X 250,00
9,00 P0+1 X X 250,00
11,00 P0+1 X X 900,00
Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 Afectat
3783,00 2386,00 382,00 0,00 0,00 6551,00
X X 3115,00
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GRUP 17 AGRUPACIÓ 18
AVINGUDA VIA AUGUSTA AVINGUDA VIA AUGUSTA
P0: 0-3,50m / P1: 3,50-6,50m / PC: 6,50-9,50m P0: 0-3,50m / P1: 3,50-6,50m / PC: 6,50-9,50m
AFECTACIONS AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
35 PS+P0+1 212,00 160,00 99,00 471,00 2 P0+P2 X 50,00
37 PS+P0+1 81,00 128,00 58,00 267,00 4 P0+P2 X 50,00
39 P0+1 100,00 150,00 250,00 6 P0+P2 X 50,00
41 P0+1 100,00 150,00 250,00 8 P0+P2 X 50,00
43 P0+1 100,00 150,00 250,00 10 P0+P2 X 50,00
45 P0+1 100,00 150,00 250,00 12 P0+P2 X 50,00
47 P0+1 X X 250,00 16 P0+P2 X 50,00
49 P0+1 X X 250,00 18 P0+P2 X 50,00
51 P0+1 X X 250,00 20 P0+P2 X 50,00
53 P0+1 X X 250,00 22 P0+P2 X 50,00
55 P0+1 X X 250,00 26 P0+P2 X 50,00
57 P0+2 100,00 100,00 100,00 300,00 28 P0+P2 X 50,00
59 P0+2 193,00 131,00 118,00 442,00 30 P0+P2 X 50,00
32 P0+P2 X 50,00
CARRER TURO CASTELLET 34 P0+P2 X 50,00
P0: 0-3,50m / P1: 3,50-6,50m / PC: 6,50-9,50m 36 P0+P2 X 50,00
40 P0+P2 X 50,00
AFECTACIONS 42 P0+P2 X 50,00
Num Plantes Total Sostre 44 P0+P2 X 50,00
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat 46 P0+P2 X 50,00
48 P0+P2 X 50,00
1 P0+1 X X 250,00 92 P0+P2 X 50,00
3 P0+1 X X 250,00 94 P0+P2 X 50,00
5 P0+1 X X 250,00 96 P0+P2 X 50,00
7 P0+1 X X 250,00 98 P0+P2 X 50,00
8 P0+1 319,00 167,00 486,00 102 P0+P2 41,00 41,00
10 P0 146,00 146,00 104 P0+P2 41,00 41,00
106 P0+P2 41,00 41,00
108 P0+P2 41,00 41,00
Total Sostre 110 P0+P2 42,00 42,00
P0 P1 P2 P3 P4 Afectat 112 P0+P2 44,00 44,00
114 P0+P2 44,00 44,00
1451,00 1286,00 375,00 0,00 0,00 3112,00 116 P0+P2 44,00 44,00
X X 2250,00 118 P0+P2 49,00 49,00
Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 Afectat
0,00 0,00 387,00 0,00 0,00 387,00
X 1250,00
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GRUP 19 GRUP 20
AVINGUDA VIA AUGUSTA CARRER TERRAL
P0: 0-3,50m / P1: 3,50-6,50m / PC: 6,50-9,50m P0: 0-3,00m / P1: 3,00-6,00m / P2: 6,00-9,00m
AFECTACIONS AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
31 P0+1 100,00 100,00 200,00 39 P0+2 30,00 30,00
29 P0+1 X X 200,00 37 P0+2 30,00 30,00
27 P0+1 100,00 100,00 200,00 35 P0+2 30,00 30,00
25 P0+1 X X 200,00 33 P0+2 30,00 30,00
23 P0+1 0,00 31 P0+2 30,00 30,00
21 P0+1 0,00 29 P0+2 0,00
19 P0+1 0,00 27 P0+2 0,00
17 P0+1 0,00 25 P0+2 0,00
15 P0+1 0,00 23 P0+2 0,00
13 P0+1 0,00 21 P0+2 0,00
19 P0+2 0,00
CARRER YURIMAGUAS 17 P0+2 0,00
P0: 0-3,50m / P1: 3,50-6,50m / PC: 6,50-9,50m 15 P0+2 0,00
13 P0+2 0,00
AFECTACIONS 11 P0+2 0,00
Num Plantes Total Sostre 9 P0+2 0,00
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat 7 P0+2 0,00
5 P0+2 0,00
1 P0+1 X 100,00 3 P0+2 0,00
2 P0+2 X 100,00 1 P0+2 0,00
3 P0+2 X X 250,00
4 P0+2 X 100,00
5 P0+2 X X 250,00 Total Sostre 
6 P0+2 X X 250,00 P0 P1 P2 P3 P4 Afectat
7 P0+2 150,00 100,00 250,00
8 P0+2 150,00 100,00 250,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00
CARRER ANTILLA
P0: 0-3,50m / P1: 3,50-6,50m / PC: 6,50-9,50m
AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
1 P0+1 X 100,00
2 P0+2 X 100,00
3 P0+2 X 100,00
4 P0+2 X 100,00
5 P0+2 X X 250,00
6 P0+2 X X 250,00
7 P0+2 X X 250,00
8 P0+2 X X 250,00
CARRER TERRAL
P0: 0-3,50m / P1: 3,50-6,50m / PC: 6,50-9,50m
AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
6 P0+1 X 100,00
8 P0+2 X 100,00
10 P0+2 X 100,00
12 P0+2 X 100,00
Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 Afectat
300,00 400,00 200,00 0,00 0,00 900,00
X X 3250,00
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GRUP 21 GRUP 22
AVINGUDA DE PAU CASALS CARRER DE SANT PERE
AFECTACIONS AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat P0 P1 P2 P3 P4 P5 PC Afectat
52 P0+3 X 0,00 1 P0+4 332,00 X 332,00
54 P0+3 0,00 23 P0+2 X 0,00
56 P0+3 X 0,00 25 P0+2 150,00 X 150,00
58 P0+3 212,00 X 212,00 31 P0+2 X 0,00
60 P0+3 X 0,00 33 P0+2 X 0,00
62 P0+2 92,00 X 92,00
64 P0+2 118,00 X 118,00 2 P0+3 250,00 X 250,00
66 P0+2 0,00 4 P0+4 120,00 95,00 X 215,00
68 P0+4 193,00 193,00 X 386,00 14 P0+2 123,00 X 123,00
16 P0+1 X 0,00
CARRER DE BARCELONA 22 P0+1 X 0,00
24 P0+2 40,00 X 40,00
AFECTACIONS 26 P0+1 X 0,00
Num Plantes Total Sostre 28 P0+1 X 0,00
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
CARRER DE MONTSERRAT
51 P0+3 372,00 X 0,00
AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre 
Total Sostre P0 P1 P2 P3 P4 P5 PC Afectat
P0 P1 P2 P3 P4 Afectat
8 P0+2 38,00 X 38,00
0,00 0,00 0,00 615,00 565,00 1180,00 10 P0+2 113,00 X 113,00
12 P0+3 289,00 178,00 X 467,00
14 P0+3 200,00 175,00 X 375,00
16 P0+3 200,00 175,00 X 375,00
18 P0+3 190,00 90,00 X 280,00
20 P0+3 140,00 89,00 229,00
23 P0+2 127,00 X 0,00
31 P0+1 X 127,00
33 P0+1 X 0,00
37-39 P0+2 260,00 X 0,00
41 P0+1 X 260,00
AVINGUDA PAU CASALS
AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 P5 PC Afectat
33 P0+4 610,00 610,00 353,00 X 1573,00
PLAÇA ANSELM CLAVE
AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 P5 PC Afectat
1 P0+5 770,00 770,00 770,00 770,00 367,00 X 3447,00
P0 P1 P2 P3 P4 P5 Total Sostre 
Afectat
0,00 770,00 3250,00 2457,00 1550,00 367,00 8394,00
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GRUP 23 PLAÇA DEL DOCOR RELAT
CARRER ANSELM CLAVE
AFECTACIONS
AFECTACIONS Num Plantes Total Sostre 
Num Plantes Total Sostre P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
1 P0+3 628,00 X 628,00
9 P0+4 110,00 85,00 X 195,00
11 P0+1 109,00 60,00 X 169,00
13 P0+1 105,00 90,00 X 195,00 Total Sostre 
15 P0+3 87,00 275,00 193,00 111,00 X 666,00 P0 P1 P2 P3 P4 Afectat
CARRER DEL MIG 609,00 1422,00 1045,00 739,00 0,00 3815,00
AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
31 P0+2 91,00 91,00 91,00 X 273,00
29 P0+2 107,00 107,00 107,00 X 321,00
27 P0+2 82,00 82,00 X 164,00
27B P0+2 86,00 86,00 X 172,00
25 P0+2 110,00 110,00 X 220,00
CARRER DE MONTSERRAT
AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
1 P0+1 45,00 X 45,00
3 P0+1 56,00 X 56,00
7 P0+2 70,00 X 70,00
9 P0+1 X 0,00
11 P0+1 X 0,00
13 P0+1 83,00 X 83,00
15 P0+1 107,00 X 107,00
17 P0+2 70,00 70,00 X 140,00
21 P0+2 X 0,00
23 P0+2 X 0,00
2 P0+1 X 0,00
4 P0+1 X 0,00
6 P0+2 62,00 X 62,00
8 P0+1 X 0,00
10 P0+1 X 0,00
12 P0+1 X 0,00
14 P0+1 X 0,00
16 P0+2 75,00 45,00 X 120,00
CARRER DELS POUS
AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
3 P0+1 X 0,00
7-5 P0+2 129,00 X 129,00
15 P0+1 X 0,00
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GRUP 24 GRUP 25
CARRER POMPEU FABRA AVINGUDA PAU CASALS
AFECTACIONS AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
29 P0+1 X 0,00 82-72 P0+4 600,00 600,00 360,00 X 1200,00
33 P0+1 X 0,00 90 P0+1 85,00 X 85,00
92 P0+1 65,00 X 65,00
RONDA PLADELLORENÇ 94 P0+2 31,00 70,00 X 101,00
96 P0+2 31,00 70,00 X 101,00
AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre CARRER DE BARCELONA
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
AFECTACIONS
20 P0+3 190,00 X 190,00 Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
Total Sostre 71 P0+3 35,00 X 35,00
P0 P1 P2 P3 P4 Afectat 69 P0+3 35,00 X 35,00
0,00 0,00 0,00 190,00 0,00 190,00 84 P0+2 X 0,00
82 P0+3 83,00 X 83,00
76 P0+4 121,00 121,00 X 242,00
74 P0+3 66,00 66,00
70-72 X 0,00
58-54 P0+4 372,00 X 372,00
CARRER VALLCORBA
AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
77-71 P0+3 270,00 270,00
63-69 P0+4 321,00 X 321,00
55-61 P0+4 460,00 X 460,00
Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 Afectat
0,00 212,00 740,00 1210,00 1634,00 3796,00
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GRUP 26 CARRER DE POMPEU FABRA
CARRER DEL PINTOR VILA PUIG
AFECTACIONS
AFECTACIONS Num Plantes Total Sostre 
Num Plantes Total Sostre P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
28 P0+2 0,00 186,00 186,00 0,00 0,00 X 372,00
1 P0+1 178,00 147,00 0,00 0,00 0,00 X 325,00 30 P0+2 0,00 68,00 68,00 0,00 0,00 X 136,00
3 P0+1 178,00 147,00 0,00 0,00 0,00 X 325,00 32 P0+2 0,00 73,00 73,00 0,00 0,00 X 146,00
5 P0+1 82,00 82,00 0,00 0,00 0,00 X 164,00 34 P0+1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00
7 P0+1 707,00 96,00 0,00 0,00 0,00 X 803,00 36 P0+1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00
9 P0+1 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 X 160,00 42 - 44 P0+2 0,00 300,00 100,00 0,00 0,00 X 400,00
11 P0+1 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 X 160,00 54 P0+2 0,00 0,00 131,00 0,00 0,00 X 131,00
13 P0+1 81,00 77,00 0,00 0,00 0,00 X 158,00 56 P0+2 0,00 97,00 45,00 0,00 0,00 X 142,00
15 P0+1 94,00 77,00 0,00 0,00 0,00 X 171,00 60 P0+1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00
17 P0+1 206,00 159,00 0,00 0,00 0,00 X 365,00 72 P0+2 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 X 50,00
19 P0+1 203,00 66,00 0,00 0,00 0,00 X 269,00 76 P0+2 0,00 0,00 98,00 0,00 0,00 X 98,00
21 P0+1 190,00 46,00 0,00 0,00 0,00 X 236,00 78 P0+2 0,00 0,00 220,00 0,00 0,00 X 220,00
23 P0+3 154,00 154,00 137,00 85,00 0,00 X 530,00
Total Sostre 
27 - 25 P0+2 288,00 192,00 139,00 0,00 0,00 X 619,00 P0 P1 P2 P3 P4 Afectat
29 P0+1 125,00 104,00 0,00 0,00 0,00 X 229,00
31 P0+1 109,00 109,00 0,00 0,00 0,00 X 218,00 4632,00 4309,00 1971,00 310,00 0,00 11222,00
33 P0+1 236,00 218,00 0,00 0,00 0,00 X 454,00
35 P0+1 180,00 156,00 0,00 0,00 0,00 X 336,00
37 P0+1 108,00 82,00 0,00 0,00 0,00 X 190,00
39 P0+2 95,00 81,00 81,00 0,00 0,00 X 257,00
41 P0+1 81,00 81,00 0,00 0,00 0,00 X 162,00
43 P0+1 96,00 80,00 0,00 0,00 0,00 X 176,00
45 P0+2 0,00 89,00 80,00 0,00 0,00 X 169,00
47 P0+1 0,00 81,00 0,00 0,00 0,00 X 81,00
49 P0+1 0,00 81,00 0,00 0,00 0,00 X 81,00
51 P0+1 0,00 128,00 0,00 0,00 0,00 X 128,00
53 P0+2 0,00 103,00 103,00 0,00 0,00 X 206,00
CARRER SANT JOAN
AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
2 P0+2 160,00 160,00
4 P0+2 41,00 25,00 66,00
6 P0+2 67,00 50,00 117,00
PLAÇA DE LA VILA 
AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
1-3 P0+1 473,00 295,00 768,00
5 P0+1 168,00 85,00 253,00
7 P0+1 128,00 76,00 204,00
9 P0+3 312,00 225,00 225,00 225,00 987,00
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GRUP 27 GRUP 28
CARRER DEL PINTOR VILA PUIG CARRER DEL PINTOR VILA PUIG
AFECTACIONS AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 P5 PC Afectat P0 P1 P2 P3 P4 P5 PC Afectat
55 P0+2 124,00 124,00 X 248,00 2-4 P0+2 171,00 171,00 171,00 X 513,00
57 P0+2 253,00 253,00 X 506,00 6 P0+2 128,00 128,00 128,00 X 384,00
59 P0+1 142,00 X 142,00 8 P0+1 118,00 118,00 X 236,00
61 P0+1 127,00 X 127,00 10 P0+1 45,00 45,00 X 90,00
63 P0+1 87,00 X 87,00 12 P0+1 82,00 82,00 82,00 X 246,00
65 P0+1 69,00 X 69,00 14-16 P0+1 145,00 145,00 X 290,00
67 P0+1 81,00 X 81,00 18 P0+3 84,00 84,00 84,00 60,00 X 312,00
69 P0+1 82,00 X 82,00 20-22 P0+1 610,00 610,00 X 1220,00
71 P0+1 X 0,00 24-28 P0+2 540,00 540,00 540,00 X 1620,00
73 P0+1 X 0,00 30 P0+1 124,00 124,00 X 248,00
75 P0+1 X 0,00 32 P0+1 72,00 X 72,00
83 P0+3 130,00 130,00 X 260,00 34 P0+1 145,00 X 145,00
85 P0+4 208,00 208,00 X 416,00 36 P0+1 75,00 X 75,00
38 P0+2 107,00 66,00 X 173,00
CARRER ANTONI GAUDÍ 40-42 P0+2 115,00 115,00 X 230,00
44 P0+2 121,00 102,00 X 223,00
AFECTACIONS 46 P0+1 83,00 X 83,00
Num Plantes Total Sostre 48 P0+2 60,00 60,00 X 120,00
P0 P1 P2 P3 P4 P5 PC Afectat 50-52 P0+1 128,00 X 128,00
54 P0+1 191,00 191,00 X 382,00
59 P0+5 103,00 103,00 X 206,00 56 P0+2 68,00 68,00 X 136,00
57 P0+6 X 0,00 58-60 P0+3 338,00 338,00 224,00 X 900,00
62-64 P0+3 330,00 330,00 300,00 X 960,00
CARRER DE POMPEU FABRA 66-68 P0+2 111,00 X 111,00
70-72 P0+2 118,00 X 118,00
AFECTACIONS 74 P0+2 61,00 X 61,00
Num Plantes Total Sostre 76 P0+2 101,00 X 101,00
P0 P1 P2 P3 P4 P5 PC Afectat
CARRER DE SENTMENAT
84 P0+2 X 0,00
88 P0+2 X 0,00 AFECTACIONS
92 P0+2 X 0,00 Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 P5 PC Afectat
Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 P5 Afectat 4-8 P0+2 442,00 442,00 X 884,00
3 P0+2 272,00 242,00 X 514,00
0,00 965,00 377,00 338,00 441,00 103,00 2224,00
AVINGUDA DE PAU CASALS
AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 P5 PC Afectat
63 P0+2 185,00 X 185,00
61 P0+2 56,00 X 56,00
59 P0+2 56,00 X 56,00
57 P0+2 56,00 X 56,00
55 P0+2 56,00 X 56,00
53 P0+2 75,00 X 75,00
51 P0+2 75,00 X 75,00
49 P0+4 149,00 149,00 105,00 X 403,00
47 P0+4 149,00 149,00 149,00 105,00 X 552,00
45 P0+5 578,00 578,00 578,00 578,00 295,00 X 2607,00
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PLAÇA DE LA VILA GRUP 29
CARRER DE BARCELONA
AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre AFECTACIONS
P0 P1 P2 P3 P4 P5 PC Afectat Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
4 P0+1 331,00 140,00 X 471,00
6 P0+2 349,00 349,00 350,00 X 1048,00 81 P0+3 133,00 133,00 X 266,00
8 P0+2 120,00 120,00 120,00 X 360,00 79 P0+3 133,00 133,00 X 266,00
77 P0 0,00
CARRER SANT IGNASI 75 P0 X 0,00
73 P0+2 96,00 X 96,00
AFECTACIONS 90 P0+2 92,00 X 92,00
Num Plantes Total Sostre 92 P0+2 145,00 X 145,00
P0 P1 P2 P3 P4 P5 PC Afectat
100-104 P0+3 191,00 191,00 X 382,00
3 P0+2 58,00 58,00 36,00 X 152,00
5 P0+2 46,00 46,00 46,00 X 138,00 CARRER DE SABADELL
5 P0+2 43,00 43,00 43,00 X 129,00
7 P0+2 42,00 42,00 18,00 X 102,00 AFECTACIONS
9 P0 94,00 X 94,00 Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 P5 Afectat 8 P0+3 213,00 213,00 213,00 X 639,00
10 P0+3 176,00 176,00 176,00 X 528,00
3321,00 6119,00 5207,00 1460,00 788,00 295,00 17190,00 14-16 P0+2 201,00 X 201,00
18 P0+3 385,00 385,00 X 770,00
CARRER DE VALLCORBA
AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
89 P0+3 0,00 0,00 385,00 385,00 0,00 X 770,00
AVINGUDA PAU CASALS
AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
108 P0+2 132,00 132,00 70,00 X 334,00
106 P0+2 132,00 132,00 70,00 X 334,00
104 P0+1 154,00 120,00 23,00 X 297,00
102 P0 102,00 X 102,00
100 P0 188,00 X 188,00
98 P0+1 151,00 116,00 X 267,00
Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 Afectat
859,00 889,00 2313,00 1616,00 0,00 5677,00
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GRUP 30 GRUP 31
CARRER DE TERRASSA RONDA ARRAONA
AFECTACIONS AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
1-3-5 P0+3 415,00 415,00 415,00 X 1245,00 29 P0+3 604,00 X 604,00
7-9 P0+3 0,00 275,00 275,00 X 550,00
CARRER ROSSELLO
CARRER DE BARCELONA
AFECTACIONS
AFECTACIONS Num Plantes P0 P1 P2 P3 P4 PC Total Sostre 
Num Plantes Total Sostre Afectat
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
1-7 P0+3 575,00 X 575,00
85-87 P0+3 275,00 275,00 X 550,00
89-91 P0+3 275,00 X 275,00 CARRER URGELL
CARRER DE RUBÍ AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre 
AFECTACIONS P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat 2-8 P0+3 575,00 X 575,00
1-3 P0+3 275,00 275,00 X 550,00 Total Sostre 
5-7 P0+3 275,00 275,00 X 550,00 P0 P1 P2 P3 P4 Afectat
CARRER DE BELLATERRA 0,00 0,00 0,00 1754,00 0,00 1754,00
AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
1 P0+3 178,00 178,00 X 356,00
3 P0+3 89,00 178,00 X 267,00
Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 Afectat
0,00 415,00 1782,00 2146,00 0,00 4343,00
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GRUP 32 CARRER SABADELL
CARRER VALLCORBA
AFECTACIONS
AFECTACIONS Num Plantes Total Sostre 
Num Plantes Total Sostre P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
32 P0+3 105,00 50,00 X 155,00
70 P0+3 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 X 70,00 34 P0+3 105,00 50,00 X 155,00
72 P0+4 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 X 70,00 36 P0+3 105,00 50,00 X 155,00
74 P0+5 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 X 70,00 38 P0+3 105,00 50,00 X 155,00
76 P0+6 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 X 70,00 40 P0+3 105,00 50,00 X 155,00
78 P0+7 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 X 70,00 42 P0+3 105,00 50,00 X 155,00
80 P0+8 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 X 70,00
82 P0+9 0,00 0,00 0,00 53,00 0,00 X 53,00 Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 Afectat
CARRER TORRENT DEL LLORER
0,00 1519,00 1360,00 0,00 0,00 2879,00
AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
33-35 P0+3 X 0,00
37-39 P0+3 X 0,00
41-43 P0+3 X 0,00
45 P0+3 X 0,00
47 P0+3 X 0,00
49 P0+3 X 0,00
51 P0+3 X 0,00
53 P0+3 112,00 X 112,00
55 P0+3 112,00 X 112,00
57 P0+3 112,00 X 112,00
59 P0+3 112,00 X 112,00
61 P0+3 110,00 56,00 X 166,00
63 P0+3 131,00 65,00 X 196,00
26 P0+3 X 0,00
28 P0+3 X 0,00
30 P0+3 X 0,00
32 P0+3 38,00 X 38,00
34 P0+3 23,00 X 23,00
36 P0+3 23,00 X 23,00
38 P0+3 23,00 X 23,00
40 P0+3 23,00 X 23,00
42 P0+3 89,00 23,00 X 112,00
44 P0+3 111,00 23,00 X 134,00
CARRER DEL MONTSENY
AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
24 P0+3 X 0,00
26 P0+3 X 0,00
28 P0+3 X 0,00
30 P0+3 X 0,00
32 P0+3 X 0,00
34 P0+3 X 0,00
17 P0+3 58,00 X 58,00
19 P0+3 58,00 X 58,00
21 P0+3 58,00 X 58,00
23 P0+3 58,00 X 58,00
25 P0+3 58,00 X 58,00
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GRUP 33 GRUP 34
PASSATGE LES CASSETES RD SANTA JULITA 69
AFECTACIONS AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
1 P0+2 135,00 135,00 X 270,00 69 P0+3 636,00 X 636,00
2 P0+1 123,00 X 123,00
4 P0+3 136,00 116,00 40,00 X 292,00 CARRER CLEMENTINA ARDERIU 3
Total Sostre AFECTACIONS
P0 P1 P2 P3 P4 Afectat Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
0,00 394,00 251,00 40,00 0,00 685,00
3 P0+3 990,00 X 990,00
P0 P1 P2 P3 P4 Total Sostre 
Afectat
0,00 0,00 0,00 1626,00 0,00 1626,00
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GRUP 35 GRUP 36
RONDA SANTA JULITA CARRER JOAN OLIVER
AFECTACIONS AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
11 P0+3 1055,00 X 1055,00 P0+3 X X 300,00
P0+3 X X 430,00
CARRER JOAN OLIVER
Total Sostre 
AFECTACIONS P0 P1 P2 P3 P4 Afectat
Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat X 730,00
P0+3 X X 3595,00
Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 Afectat
0,00 0,00 0,00 1055,00 0,00 1055,00
X 3595,00
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GRUP 37 GRUP 38
AVINGUDA EGÀRA PASSATGE GARRIGUES
AFECTACIONS AFECTACIONS
Num Plantes Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 Afectat
2 P0+1 X 0,00 1 P0+7 462,00 462,00 462,00 462,00 462,00 2310,00
4 P0+1 X 0,00
6 P0+1 X 0,00 CARRER BAGES
8 P0+1 X 0,00
10 P0+1 X 0,00 AFECTACIONS
12 P0+1 X 0,00 Num Plantes Total Sostre 
14 P0+1 X 0,00 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 Afectat
16 P0+1 X 0,00
20 P0+1 X 0,00 2 P0+9 462,00 462,00 462,00 1386,00
22 P0+1 X 0,00 4 P0+9 462,00 462,00 462,00 462,00 1848,00
24 P0+1 X 0,00
26 P0+1 X 0,00 AVINGUDA EGARA 11
28 P0+1 X 0,00
30 P0+1 X 0,00 AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre 
CARRER DEL CONFLENT P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 Afectat
AFECTACIONS 11 P0+9 462,00 462,00 462,00 462,00 462,00 462,00 462,00 3234,00
Num Plantes Total Sostre 13 P0+9 462,00 462,00 462,00 462,00 462,00 462,00 2772,00
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
Total Sostre 
19 P0+2 X 0,00 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 Afectat
21 P0+2 X 0,00
23 P0+2 X 0,00 462,00 462,00 1386,00 1848,00 2310,00 1848,00 1848,00 924,00 462,00 11550,00
25 P0+2 X 0,00
27 P0+2 X 0,00
29 P0+2 X 0,00
31 P0+2 X 0,00
33 P0+2 X 0,00
35 P0+2 X 0,00
37 P0+2 X 0,00
39 P0+2 X 0,00
41 P0+2 X 0,00
43 P0+2 X 0,00
45 P0+2 X 0,00
4 P0+2 30,00 X 30,00
6 P0+2 30,00 X 30,00
8 P0+2 30,00 X 30,00
10 P0+2 30,00 X 30,00
12 P0+2 30,00 X 30,00
14 P0+2 30,00 X 30,00
16 P0+2 30,00 X 30,00
18 P0+2 30,00 X 30,00
20 P0+2 30,00 X 30,00
22 P0+2 30,00 X 30,00
24 P0+2 30,00 X 30,00
CARRER D'URGELL
AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
5 P0+3 47,00 X 47,00
7 P0+3 47,00 X 47,00
Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 Afectat
0,00 0,00 330,00 94,00 0,00 424,00
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GRUP 39 GRUP 41
CARRER DE LA TERRA ALTA-CARRER DEL CAPCIR AVINGUDA EGARA
AFECTACIONS AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
1-5/2-6 P0+4 1086,00 801,00 X 1887,00 39 P0+1 X 0,00
41 P0+1 X 0,00
CARRER DE LA TERRA ALTA 43 P0+1 X 0,00
AFECTACIONS CARRER DE MONTSIÀ
Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre 
8 P0+4 225,00 147,00 X 372,00 P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
10-14 P0+4 440,00 X 440,00
18-24 P0+4 575,00 X 575,00 1 P0+1 X 0,00
3 P0+1 X 0,00
Total Sostre 5 P0+1 X 0,00
P0 P1 P2 P3 P4 Afectat 7 P0+1 X 0,00
0,00 0,00 0,00 1311,00 1963,00 3274,00 Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 Afectat
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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GRUP 42 GRUP 43
CARRER DEL GARRAF CARRER NOGUERA
AFECTACIONS AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
25 P0+1 114,00 X 114,00 P0+4 543,00 380,00 X 923,00
27 P0+1 114,00 X 114,00
29 P0+1 114,00 X 114,00 CARRER SEGRIÀ
31 P0+1 114,00 X 114,00
33 P0+1 114,00 X 114,00 AFECTACIONS
35 P0+1 114,00 X 114,00 Num Plantes Total Sostre 
37 P0+1 114,00 X 114,00 P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
39 P0+1 114,00 X 114,00
41 P0+1 114,00 X 114,00 P0+4 775,00 555,00 X 1330,00
43 P0+1 114,00 X 114,00
45 P0+1 114,00 X 114,00 AVINGUDA EGARA
47 P0+1 114,00 X 114,00
49 P0+1 114,00 X 114,00 AFECTACIONS
51 P0+1 114,00 X 114,00 Num Plantes P0 P1 P2 P3 P4 PC Total Sostre 
53 P0+1 114,00 X 114,00 Afectat
55 P0+1 114,00 X 114,00
69-77 P0+4 450,00 450,00 450,00 185,00 X 1535,00
2 P0+1 90,00 X 90,00 365,00 365,00 135,00 X 865,00
4 P0+1 90,00 X 90,00
6 P0+1 90,00 X 90,00 Total Sostre 
8 P0+1 90,00 X 90,00 P0 P1 P2 P3 P4 Afectat
10 P0+1 90,00 X 90,00
12 P0+1 90,00 X 90,00 0,00 450,00 815,00 2133,00 1255,00 4653,00
14 P0+1 90,00 X 90,00
16 P0+1 90,00 X 90,00
18 P0+1 90,00 X 90,00
20 P0+1 90,00 X 90,00
22 P0+1 90,00 X 90,00
24 P0+1 90,00 X 90,00
26 P0+1 90,00 X 90,00
AVINGUDA EGARA
AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
45 P0+3 610,00 610,00 610,00 610,00 X 2440,00
610,00 610,00 610,00 610,00 X 2440,00
Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 Afectat
1220,00 4214,00 1220,00 1220,00 0,00 7874,00
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GRUP 44 GRUP 46
AVINGUDA EGARA CARRER VICENÇ RENOM
AFECTACIONS AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
81-103 P0+4 1347,00 1347,00 150,00 X 2844,00 8 P0+3 4784,00 4281,00 4256,00 4247,00 X 17568,00
1340,00 1340,00 150,00 X 2830,00
ILLA VICENÇ RENOM/RONDA MALLOLS/VILA ROMANA
Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 Afectat AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre 
0,00 0,00 2687,00 2687,00 300,00 5674,00 P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
P0+3 X X X X 15817,00
P0+3 X X X 5161,00
P0+3 X X 4702,00
Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 Afectat
4784,00 4281,00 4256,00 4247,00 0,00 17568,00
X X X X 25680,00
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GRUP 47 GRUP 48
RONDA DELS MALLOLS ILLA 1 RONDA DELS MALLOLS, CARRER DE LES SITGES I CARRER VICENÇ RENOM
AFECTACIONS AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
SN P0+1 4200,00 3600,00 X 7800,00 P0+3 X X X 4650,00
18-20 P0+2 3935,00 X 3935,00 P0+3 X X 2365,00
P0+3 X X 3985,00
CARRER PLA DE LES SITGES
ILLA 2 RONDA DELS MALLOLS, CARRER DE LES SITGES I CARRER VICENÇ RENOM
AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre AFECTACIONS
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
SN P0+2 4086,00 3879,00 X 7965,00
P0+3 X X 2685
CARRER VICENÇ RENOM
Total Sostre 
AFECTACIONS P0 P1 P2 P3 P4 Afectat
Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat X X 13685,00
SN P0+1 3205,00 X 3205,00
SN P0+3 X X X X 3860,00
SN P0+3 X X X X 5794,00
SN P0+3 X X X 3500,00
Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 Afectat
4200,00 10891,00 7814,00 0,00 0,00 22905,00
X X X X 13154,00
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GRUP 49 CARRER DEL GARBÍ
CARRER DEL LLEBEIG
AFECTACIONS
AFECTACIONS Num Plantes Total Sostre 
Num Plantes Total Sostre P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
1 P0+3 X 165,00
1 P0+2 X X X X 661,00 3 P0+3 X 190,00
3 P0+2 X X X X 600,00 5 P0+3 X 190,00
5 P0+2 X X X X 600,00 7 P0+3 X X 385,00
7 P0+2 X X X X 600,00 9 P0+3 X X 385,00
9 P0+2 X X X X 600,00 11 P0+3 X X X 480,00
11 P0+2 X X X X 861,00 13 P0+3 X X X 480,00
13A P0+2 107,00 160,00 122,00 X 389,00 15 P0+3 X X X 480,00
13B P0+2 77,00 160,00 122,00 X 359,00 17-19 P0+3 X X X 960,00
15A P0+2 107,00 160,00 122,00 X 389,00
15B P0+2 77,00 160,00 122,00 X 359,00 Total Sostre 
17A P0+2 107,00 160,00 122,00 X 389,00 P0 P1 P2 P3 P4 Afectat
17B P0+2 77,00 160,00 122,00 X 359,00
19A P0+2 107,00 160,00 122,00 X 389,00 736,00 1280,00 976,00 0,00 0,00 2992,00
19B P0+2 77,00 160,00 122,00 X 359,00 X X X 25754,00
21 P0+2 X X X X 860,00
23 P0+2 X X X X 610,00
25 P0+2 X X X X 610,00
27 P0+2 X X X X 610,00
29 P0+2 X X X X 610,00
31 P0+2 X X X X 610,00
33 P0+2 X X X X 610,00
35 P0+2 X X X X 560,00
37 P0+2 X X X X 595,00
39 P0+2 X X X X 595,00
41 P0+2 X X X X 595,00
43 P0+2 X X X X 595,00
45 P0+2 X X X X 595,00
47 P0+2 X X X 475,00
49 P0+2 X X X 475,00
51 P0+2 X X 365,00
2 P0+2 X X 225,00
4 P0+2 X X X 374,00
6 P0+2 X X X 374,00
8 P0+2 X X X X 465,00
10 P0+2 X X X X 465,00
12 P0+2 X X X X 465,00
14 P0+2 X X X X 465,00
16 P0+2 X X X X 465,00
18 P0+2 X X X X 465,00
20 P0+2 X X X X 800,00
22 P0+2 X X X X 800,00
24 P0+2 X X X X 465,00
26 P0+2 X X X X 465,00
28 P0+2 X X X X 465,00
30 P0+2 X X X X 465,00
32 P0+2 X X X X 465,00
34 P0+2 X X X X 465,00
36 P0+2 X X X 374,00
38 P0+2 X X 220,00
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GRUP 50 GRUP 51
CARRER DEL LLEVANT CAMI ANTIC DE SANT CUGAT
AFECTACIONS AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
27 P0+2 91,00 91,00 P0+2 X X X X 8248,00
P0+2 X X X X 966,00
Total Sostre 80 P0+1 200,00 82,00 X 282,00
P0 P1 P2 P3 P4 Afectat
Total Sostre 
0,00 0,00 91,00 0,00 0,00 91,00 P0 P1 P2 P3 P4 Afectat
200,00 82,00 0,00 0,00 0,00 282,00
X X X 9214,00
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GRUP 52 GRUP 53
CARRER ESQUIROL CARRER PIT-ROIG
AFECTACIONS AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
12 P0+1 122,00 44,00 X 166,00 P0+1 107,00 107,00 X 214,00
10 P0+2 200,00 200,00 130,00 X 530,00 P0+2 X X X X 3108,00
8 P0+1 154,00 100,00 X 254,00 13 P0 38,00 X 38,00
6 P0+1 254,00 150,00 X 404,00 11 P0 68,00 X 68,00
4 P0+2 107,00 35,00 X 142,00 9 P0+1 130,00 130,00 X 260,00
7 P0 240,00 X 240,00
1 P0+1 157,00 120,00 X 277,00 5 P0+2 X X X X 250,00
3 P0 36,00 X 36,00
5-7 P0 69,00 X 69,00
9 P0+2 X X X X 315,00 Total Sostre 
11 P0+2 X X X X 315,00 P0 P1 P2 P3 P4 Afectat
13 P0 97,00 X 97,00
583,00 237,00 0,00 0,00 0,00 820,00
CARRER CUCUT X X X 3358,00
AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
2 P0+1 68,00 X 68,00
10 P0+1 68,00 68,00 X 136,00
25 P0+1 251,00 77,00 X 328,00
23 P0+1 76,00 25,00 X 101,00
21 P0+1 147,00 74,00 X 221,00
19 P0 80,00 X 300,00
17 P0+1 98,00 49,00 X 147,00
15 P0+1 100,00 100,00 X 200,00
13 P0+1 27,00 X 27,00
CARRER SENGLAR
AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
8 P0+1 112,00 112,00 X 224,00
6 P0+1 78,00 78,00 X 156,00
P0 96,00 X 96,00
P0+2 X X X X 835,00
P0+2 X X X 392,00
CARRER PICA-SOQUES
AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
7 P0+1 200,00 X 200,00
Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 Afectat
2329,00 1500,00 130,00 0,00 0,00 3959,00
X X X 1857,00
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GRUP 54 GRUP 55
CARRER OLIBA CARRER OLIBA
AFECTACIONS AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
9 P0+2 X X X X 2313,00 35 P0+1 72,00 61,00 0,00 0,00 0,00 X 133,00
12 P0+2 X X X X 140,00 37 P0 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 215,00
14 P0+2 X X X X 380,00
16 P0 65,00 X 65,00 CARRER GAMARÚS
18 P0+2 X X X X 380,00
20 P0+2 200,00 200,00 183,00 X 583,00 AFECTACIONS
22 P0+2 X X X X 608,00 Num Plantes Total Sostre 
24 P0 116,00 X 116,00 P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
CARRER GAMARÚS 21 P0+1 215,00 123,00 X 338,00
23 P0+2 X X X X 422,00
AFECTACIONS 25 P0+2 X X X X 380,00
Num Plantes Total Sostre 27 P0 71,00 X 71,00
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat 33 P0+2 X X X X 597,00
35 P0+2 X X X X 330,00
1 P0+2 436,00 110,00 24,00 X 570,00 37 P0 110,00 X 110,00
3 P0+1 105,00 100,00 X 205,00 39 P0+2 X X X X 240,00
5 P0+1 54,00 31,00 X 85,00 41 P0+2 X X X X 355,00
7 P0 142,00 X 142,00 43 P0+2 100,00 100,00 70,00 X 270,00
9 P0+2 X X X X 773,00 45 P0+2 X X X X 353,00
22 P0+2 X X X X 704,00
CARRER MALLARENGA
Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 Afectat AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre 
1118,00 441,00 207,00 0,00 0,00 1766,00 P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
X X X 5298,00
45 P0+2 X X X X 240,00
47 P0+2 X X X X 240,00
49 P0+2 X X X X 265,00
51 P0+2 X X X X 240,00
28 P0+2 X X X X 240,00
22-26 P0+2 X X X X 79,00
Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 Afectat
783,00 284,00 70,00 0,00 0,00 1137,00
X X X 3981,00
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GRUP 56 GRUP 57
CARRER GAMARÚS CARRER GAMARÚS
AFECTACIONS AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
66 P0+2 X X X X 384,00 60 P0+2 X X X X 313,00
68 P0+2 X X X X 264,00 52-54 P0+2 X X X X 1871,00
70 P0+2 X X X X 220,00 48-50 P0+2 X X X X 1539,00
72 P0+2 X X X X 241,00 46 P0+1 166,00 135,00 X 301,00
74-76 P0+2 37,00 X 37,00 44 P0+2 166,00 135,00 X 301,00
78 P0+2 118,00 131,00 40,00 X 289,00 42 P0+2 166,00 135,00 X 301,00
P0+2 X X X X 355,00 40 P0+2 166,00 135,00 X 301,00
P0+2 X X X X 270,00 36-38 P0+2 X X X X 510,00
P0+2 X X X X 353,00 32-34 P0+2 X X X X 750,00
28-30 P0+2 X X X X 500,00
CARRER MALLARENGA
CARRER MALLARENGA
AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre AFECTACIONS
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
43 P0+2 X X X X 471,00
41 P0+1 70,00 27,00 X 97,00 2 P0 66,00 X 66,00
39 P0+2 X X X X 285,00 4 P0+2 X X X X 346,00
37 P0+2 X X X X 307,00 6 P0 65,00 X 65,00
35 P0+1 75,00 61,00 X 136,00 8 P0 105,00 X 105,00
33 P0 52,00 X 52,00 12 P0+2 X X X X 1198,00
31 P0+2 X X X X 240,00
29 P0+2 X X X X 377,00 PASSATGE GARSA
27 P0 61,00 X 61,00
25 P0 76,00 X 76,00 AFECTACIONS
23 P0 58,00 X 58,00 Num Plantes Total Sostre 
21 P0+1 80,00 80,00 X 160,00 P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
17-19 P0+2 X X X X 622,00
15 P0+1 109,00 29,00 X 138,00 3 P0+2 X X X X 500,00
13 P0+2 89,00 67,00 10,00 X 166,00 4 P0+2 X X X X 710,00
9-11 P0+2 116,00 44,00 X 377,00 8 P0+1 550,00 160,00 X 710,00
7 P0+2 X X X X 285,00 12-14 P0+2 X X X X 580,00
5 P0+2 X X X X 274,00
3 P0+2 X X X X 266,00 PLAÇA MUSSOL
1 P0+2 X X X X 240,00
AFECTACIONS
Total Sostre Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 Afectat P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
941,00 439,00 50,00 0,00 0,00 1430,00 5 P0+2 X X X X 323,00
X X X 5454,00 4 P0+2 X X X X 320,00
3 P0+1 180,00 28,00 X 208,00
2 P0+2 X X X X 457,00
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CARRER ORENETA GRUP 58
CARRER ORENETA
AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre AFECTACIONS
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
1 P0 65,00 X 65,00
3 P0 90,00 X 90,00 2 P0+2 X X X X 320,00
5 P0+2 X X X X 320,00 4 P0 58,00 X 58,00
7 P0+2 X X X X 320,00 12 P0+2 X X X X 261,00
9 P0+2 X X X X 320,00 14-16 P0 64,00 X 64,00
11-13 P0+2 X X X X 560,00 18 P0+2 X X X X 437,00
23 P0+1 120,00 33,00 X 153,00 20 P0 X X X X 240,00
33 P0+1 123,00 74,00 X 197,00 22 P0+2 X X X X 240,00
24 P0+2 X X X X 240,00
Total Sostre 26 P0+2 X X X X 240,00
P0 P1 P2 P3 P4 Afectat 28 P0+2 X X X X 240,00
30-32 P0+2 X X X X 531,00
2028,00 835,00 0,00 0,00 0,00 2863,00 34-36 P0+2 X X X X 587,00
X X X 11437,00 38-46 P0 84,00 X 84,00
48-52 P0+2 X X X X 870,00
54-56 P0+2 X X X X 480,00
58-60 P0+2 X X X X 600,00
62 P0+2 X X X X 240,00
64 P0 80,00 X 80,00
CARRER DEL DUC
AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
2-4 P0+1 106,00 79,00 X 185,00
6 P0+1 64,00 24,00 X 88,00
8 P0+1 135,00 135,00 X 270,00
10 P0+1 66,00 66,00 X 132,00
12-14 P0+1 155,00 51,00 X 206,00
16 P0 145,00 X 145,00
1 P0 77,00 77,00 X 154,00
3 P0+2 X X X X 347,00
5 P0 54,00 X 54,00
7 P0 102,00 84,00 X 186,00
Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 Afectat
1190,00 516,00 0,00 0,00 0,00 1706,00
X X X 5873,00
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CARRER DE L'ANOIA ILLA CARRERS DEL VALLÈS, DEL PENEDÈS, DEL BERGUEDÀ I AVINGUDA D'EEGARA,
AFECTACIONS
Num Plantes Total Sostre AFECTACIONS
P0 P1 P2 P3 P4 P5 PC Afectat Num Plantes Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 PC Afectat
10 P0+4 241,00 241,00 X 482,00
P0+4 X X X X 3003,00
Total Sostre P0+4 X X X X 3345,00
P0 P1 P2 P3 P4 P5 Afectat P0+4 X X X X 3021,00
P0+4 X X X X 4011,00
241,00 241,00 482,00
P0+4 2478,00
P0+4 X X X X 3304,00
P0+3 X X X X X 1152,00
P0+3 X X X 1152,00
P0+3 X X 576,00
P0+3 X X 576,00
P0+3 X X 1152,00
P0+3 X X 576,00
P0+3 X X 577,00
P0+3 X X 576,00
P0+3 X X 1483,00
P0+3 X X 946,00
P0+3 X X 1586,00
Total Sostre 
P0 P1 P2 P3 P4 Afectat
X X X 29514,00
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5.- RESUM NUMÈRIC DE L’ESTUDI                                                                                                    5.1.- QUADRE GENERAL SOSTRE AFECTAT 
 
FULL 
SUPERFÍCIES PLANTES AFECTADES  
TOTAL 
SOSTRE 
AFECTAT 
 
TOTAL 
SOSTRE 
POTENCIAL 
 
TOTAL 
INDUSTRIAL 
CONSTRUÏT 
 
P0 
 
P1 
 
P2 
 
P3 
 
P4 
 
P5 
 
P6 
 
P7 
 
P8 
 
P9 
 
P10 
 
P11 
 
FULL 01 
 
 
31.807,00 
 
22.508,00 
 
10.720,00 
 
1.359,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
66.394,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
FULL 02 
 
 
2.711,00 
 
6.171,00 
 
1.082,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
10.024,00 
 
1.988,00 
 
0,00 
 
FULL 03 
 
 
19.146,00 
 
22.762,00 
 
9.711,00 
 
3.364,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
55.043,00 
 
29.261,00 
 
0,00 
 
FULL 04 
 
 
1.751,00 
 
1.686,00 
 
1.112,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
4.549,00 
 
6.750,00 
 
0,00 
 
FULL 05 
 
 
9.421,00 
 
15.101,00 
 
16.685,00 
 
12.835,00 
 
4.978,00 
 
765,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
59.785,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
FULL 06 
 
 
0,00 
 
394,00 
 
1.770,00 
 
4.081,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
6.245,00 
 
4.325,00 
 
0,00 
 
FULL 07 
 
 
0,00 
 
0,00 
 
330,00 
 
1.867,00 
 
2.425,00 
 
1.386,00 
 
1.848,00 
 
2.310,00 
 
1.848,00 
 
1.848,00 
 
924,00 
 
462,00 
 
15.248,00 
 
0,00 
 
1.447,00 
 
FULL 08 
 
 
1.220,00 
 
4.664,00 
 
4.722,00 
 
6.040,00 
 
1.796,00 
 
241,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
18.683,00 
 
29.514,00 
 
4.056,00 
 
FULL 09 
 
 
8.984,00 
 
15.172,00 
 
12.070,00 
 
4.247,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
40.473,00 
 
52.519,00 
 
0,00 
 
FULL 10 
 
 
736,00 
 
1.280,00 
 
1.067,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
3.083,00 
 
25.754,00 
 
0,00 
 
FULL 11 
 
 
3.112,00 
 
1.819,00 
 
130,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
5.061,00 
 
14.429,00 
 
0,00 
 
FULL 12 
 
 
2.842,00 
 
1.164,00 
 
327,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
0,00 
0,00  
0,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
4.333,00 
 
14.733,00 
 
0,00 
 
FULL 13 
 
 
3.218,00 
 
1.351,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
0,00 
0,00  
0,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
0,00 
 
4.569,00 
 
17.310,00 
 
0,00 
 
TOTAL 
 
 
85.008,00 
 
94.072,00 
 
 
59.786,00 
 
 
33.793,00 
 
 
9.199,00 
 
 
2.392,00 
 
 
1.848,00 
 
 
2.310,00 
 
 
1.848,00 
 
 
1.848,00 
 
 
924,00 
 
 
462,00 
 
 
293.490,00 
 
196.583,00 
 
5.503,00 
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5.2.- QUADRE ESPECÍFIC SOSTRE AFECTAT 
  
SUPERFÍCIES PLANTES AFECTADES 
 
TOTAL 
SOSTRE 
CONSTRUÏT 
 
TOTAL 
SOSTRE 
POTENCIAL 
 
TOTAL 
INDUSTRIAL 
CONSTRUÏT  
AGRUPACIÓ 
 
P0 
 
P1 
 
P2 
 
P3 
 
P4 
 
P5 
 
P6 
 
P7 
 
P8 
 
P9 
 
P10 
 
P11 
 
PC 
 
 
 
 
 
 
FULL 1 
01 0,00 0,00 418,00 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 856,00 0,00 0,00 
02 0,00 0,00 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 815,00 0,00 0,00 
03 1.664,00 3.144,00 3.681,00 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 9.410,00 0,00 0,00 
04 10.720,00 11.436,00 5.806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 27.962,00 0,00 0,00 
05 6.893,00 4.411,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 11.304,00 0,00 0,00 
06 2.490,00 3.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 5.850,00 0,00 0,00 
07 10.040,00 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 10.970,00 0,00 0,00 
 
 
 
 
 
FULL 2 
08 664,00 2.382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 3.046,00 0,00 0,00 
09 334,00 1.496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 1.830,00 0,00 0,00 
10 633,00 77,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 710,00 0,00 0,00 
11 0,00 750,00 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 887,00 0,00 0,00 
12 1.140,00 1.466,00 945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 3.551,00 1.968,00 0,00 
 
 
 
 
FULL 3 
13 4.689,00 8.912,00 341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 13.942,00 0,00 0,00 
14 7.620,00 8.413,00 5.856,00 1.783,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 23.672,00 0,00 0,00 
15 3.054,00 3.051,00 3.192,00 1.581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 10.878,00 26.146,00 0,00 
16 3.783,00 2.386,00 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 6.551,00 3.115,00 0,00 
 
 
 
 
FULL 4 
17 1.451,00 1.286,00 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 3.112,00 2.250,00 0,00 
18 0,00 0,00 387,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 387,00 1.250,00 0,00 
19 300,00 400,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 900,00 3.250,00 0,00 
20 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 150,00 0,00 0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FULL 5 
21 0,00 0,00 0,00 615,00 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 1.180,00 1.180,00 0,00 
22 0,00 770,00 3.250,00 2.457,00 1.550,00 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 8.394,00 8.394,00 0,00 
23 609,00 1.422,00 1.045,00 739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 3.815,00 3.185,00 0,00 
24 0,00 0,00 0,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 190,00 190,00 0,00 
25 0,00 212,00 740,00 1.210,00 1.634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 3.796,00 3.796,00 0,00 
26 4.632,00 4.309,00 1.971,00 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 11.222,00 11.222,00 0,00 
27 0,00 965,00 377,00 338,00 441,00 103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 2.224,00 2.224,00 0,00 
28 3.321,00 6.119,00 5.207,00 1.460,00 788,00 295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 17.190,00 17.190,00 0,00 
29 859,00 889,00 2.313,00 1.616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 5.677,00 5.677,00 0,00 
30 0,00 415,00 1.782,00 2.146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 4.343,00 4.343,00 0,00 
31 0,00 0,00 0,00 1.754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 1.754,00 1.754,00 0,00 
 
 
 
 
FULL 6 
32 0,00 0,00 1.519,00 1.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 2.879,00 0,00 0,00 
33 0,00 394,00 251,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 685,00 0,00 0,00 
34 0,00 0,00 0,00 1.626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 1.626,00 0,00 0,00 
35 0,00 0,00 0,00 1.055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 1.055,00 3.595,00 0,00 
36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 730,00 0,00 
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FULL 7 
37 0,00 0,00 330,00 94,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 424,00 0,00 0,00 
38 0,00 0,00 0,00 462,00 462,00 1.386,00 1.848,00 2.310,00 1.848,00 1.848,00 924,00 462,00 X 11.550,00 0,00 0,00 
39 0,00 0,00 0,00 1.311,00 1.963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 3.274,00 0,00 0,00 
40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 1.447,00 
 
 
 
 
 
 
 
FULL 8 
41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 
42 1.220,00 4.214,00 1.220,00 1.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 7.784,00 0,00 0,00 
43 0,00 450,00 815,00 2.133,00 1.255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 4.653,00 0,00 0,00 
44 0,00 0,00 2.687,00 2.687,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 5.674,00 0,00 0,00 
45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 4.056,00 
59 0,00 0,00 0,00 0,00 241,00 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 482,00 0,00 0,00 
60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 29.514,00 0,00 
 
 
 
FULL 9 
46 4.784,00 4.281,00 4.256,00 4.247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 17.568,00 25.680,00 0,00 
47 4.200,00 10.891,00 7.814,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 22.905,00 13.154,00 0,00 
48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 13.685,00 0,00 
 
 
FULL 10 
49 736,00 1.280,00 976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 2.992,00 25.754,00 0,00 
50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 91,00 0,00 0,00 
 
 
 
FULL 11 
51 200,00 82,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 282,00 9.214,00 0,00 
52 2.329,00 1.500,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 3.959,00 1.857,00 0,00 
53 583,00 237,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 820,00 3.358,00 0,00 
 
 
 
FULL 12 
54 1.118,00 441,00 207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 1.766,00 5.298,00 0,00 
55 783,00 284,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 1.137,00 3.961,00 0,00 
56 941,00 439,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 1.430,00 5.454,00 0,00 
 
 
FULL 13 
57 2.028,00 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 2.863,00 11.437,00 0,00 
58 1.190,00 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 1.706,00 5.873,00 0,00 
 
 
TOTAL 
 
 
85.008,00 
 
94.072,00 
 
59.786,00 
 
33.793,00 
 
9.199,00 
 
2.392,00 
 
1.848,00 
 
2.310,00 
 
1.848,00 
 
1.848,00 
 
924,00 
 
462,00 
 
X 
 
293.490,00 
 
196.583,00 
 
5.503,00 
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6.- LLEI DE NAVEGACIÓ AÈRIA 
 
Fent referència a la part legal i enfront la justícia de les accions que poden emprendre els propietaris 
dels habitatges que, una vegada estudiat i constatat que les seves vivendes estan afectades per la 
influència del tràfic aeri, una vegada ja comprades les seves vivendes i posteriorment implantació i 
extensió de l’aeroport a prop de les seves vivendes, he fet una recopilació de tota la normativa i lleis 
que fan referències a aquest aspecte i influeixen directament en aquest projecte. 
He de dir primerament que la informació pot semblar una mica confusa i que no és del tot clara, però 
constatar que en la recerca que he fet, sobretot m’ha quedat ben clar que no hi ha una normativa 
precisa i exacta, sinó que aquest tema s’està començant a tractar en aquests temps amb major 
intensitat ja que és ara que s’estan donant tots els casos tant per creixement de la població com per 
expansió del aeroports i la constant circulació dels avions. 
El primer document escrit que sorgeix en referència a les afectacions acústiques a les vivendes 
pròximes a aeroports i que és el soroll aeri el causant, queda plasmat en la: “Sentencia de 13 de 
octubre de 2008. RJ\2008\7142”*. En aquesta sentència s’exposa la situació que es torna a obrir el cas 
del 2006: “Vista por la Sala del Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su 
Sección Séptima por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación núm. 1553/2006, 
sobre derechos fundamentales, interpuesto, de una parte por don Arturo y, de otra, por don Gregorio, 
don Romeo, don Luis Miguel y don Braulio, representadas ambas partes por la Procuradora Sonia 
Juárez Pérez, contra la Sentencia núm. 115 dictada el 31 de enero de 2006 por la Sección Noven de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, recaída en el recurso nº 
109/2004 (RJCA 2007, 184), sobre la situación de vía de hecho producido por el Ministerio de Fomento 
(Dirección General de Aviación Civil) y Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)”. Es per això 
que la sentència s’exposa com a tema principal sorolls derivats de l’altíssima intensitat de sobrevols a 
baixa altura que s’efectuen per aterra en la tercera pista de Barajas vulnerant el dret de la intimitat 
domiciliària. En aquest cas i per primera vegada, els 5 propietaris de les vivendes,  una vegada plasmat 
els nivells de dB que són permesos i als que s’exposaven els propietaris de les vivendes, les lleis 
referents a la construcció d’aeroports respecte construccions pròximes i altres sentències que ja 
s’havien dut a terme, el Tribunal Suprem dicta:  
“FALLAMOS 
En atención a cuanto se ha expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que nos confieres la 
Constitución Española.  
1º 
Que ha lugar a los recursos de casación interpuestos con el núm. 1553/2006, por una parte, por don 
Gregorio, don Romeo, don Luis Miguel y don Braulio y, por otra, por don Arturo contra la sentencia 
núm. 115, dictada el 31 de enero de 2006 (RJCA 2007, 184), por la Sección novena de la Sala del 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Suprior de Justicia de Madrid, que anulamos. 
2º 
Que estimamos en parte el recurso 109/2004 y declaramos que los recurrentes han padecido la 
vulneración de su derecho fundamental a la intimidad domiciliaria como consecuencia del ruido 
producido por el sobrevuelo de aviones de la Ciudad de Santo Domingo en que residen y, en 
consecuencia, las reconocemos su derecho a que por la Administración 
a) Se adopten las medidas precisas para que cese la causa de esa lesión; y 
b) Se indemnice a don Gregorio, a don Romeo, a don Luis Miguel, a don Braulio y a don Arturo por 
la cantidad de 6.000 euros a casa unos por los perjuicios sufridos.  
3º 
Que no hacemos imposición de costas en la instancia debiendo correr cada parte con las suyas del 
recurso de casación.” 
Ex així tal i com consta en aquesta sentencia com són indemnitzat aquests 5 propietaris amb 6.000 
cadascun per aprovació i constància de que realment, la seva intimitat era afectada pel vol a baixa 
alçada dels avions i això els perjudicava. 
 
La llei que hi havia fins aleshores, Ley 48/1960, de 21 de julio*, en referència al vincle entre les 
propietats pròximes i els aeroports, era la següent: 
“CAPÍTULO IX. 
SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS. 
Artículo 51.  
Los terrenos, construcciones e instalaciones que circunden los aeropuertos, aeródromos y ayudas a la 
navegación estarán sujetos a las servidumbres ya establecidas o que se establezcan en disposiciones 
especiales referentes al área de maniobra y al espacio aéreo de aproximación. 
La naturaleza y extensión de dichos gravámenes se determinarán mediante Decreto acordado en 
Consejo de Ministros, conforme a las disposiciones vigentes, en cada momento, sobre tales 
servidumbres. 
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En casos de urgencia, las servidumbres podrán ser establecidas por el Ministerio del Aire, quedando sin 
efecto si en el plazo de un año no son conformadas por el Consejo de Ministros. 
Artículo 52.  
Corresponde al Ministerio del Aire el cumplimiento de aquellas disposiciones y hacer efectivas dichas 
servidumbres por sus propios medios, y si éstos fuesen insuficientes podrán recabar la cooperación y 
auxilio de otros Departamentos ministeriales y autoridades, incluso si fuese necesario para la inmediata 
demolición o desaparición de lo edificado, instalado e plantado, contraviniendo la servidumbre de que 
se trate. 
Artículo 53.  
Los propietarios o poseedores de inmuebles no podrán oponerse a la entrada en sus fincas o paso por 
ellas para las operaciones de salvamento o auxilio a aeronaves accidentadas. 
Artículo 54.  
Los daños y perjuicios que se causen en los bienes afectados por las servidumbres a que se refieren los 
artículos 51 y 53 serán indemnizables si a ello hubiere lugar, aplicando las disposiciones sobre 
expropiación forzosa.” 
 
Aquesta situació preocupa i inquieta és per això que al 2008, Jordi Ribot, en representació d’Espanya, 
porta el cas anteriorment mencionat al European Tort Law*. 
Hi ha un grup d'acadèmics, conegut com el Grup Europeu de Dret de Danys, que va ser establert el 
1992. Aquest grup es reuneix periòdicament per debatre qüestions fonamentals de la responsabilitat 
llei de responsabilitat civil, així com els esdeveniments recents i les futures direccions de la llei de 
responsabilitat civil. El Grup ha trobat el Centre Europeu de Tort i d'Assegurances, a Viena. El Grup ha 
creat El Centre Europeu de Tort i d'Assegurances, una Viena. 
El Grup ha elaborat un conjunt de Principis de Dret Europeu Tort similars als Principis de Dret 
contractual europeu elaborat per la Comissió de Dret contractual europeu. El Grup ha elaborat sense 
Conjunt de principis de Dret Europeu Tort als Principis similars de Dret contractual europeu per la 
Comissió elaborat de Dret contractual europeu. 
Euroepan Tort Law ofereix un panorama complet de les últimes novetats en dret de danys a Europa. 
Conté informes sobre la majoria dels Estats membres de la UE i també proporciona les contribucions de 
Noruega i Suïssa. D'altra banda, un resum dels avenços en el camp de la legislació de la UE es 
proporciona. S'examinen els aspectes essencials de tots els informes, que estan escrits per acadèmics 
de les respectives jurisdiccions. 
Per part d’Espanya, i durant tres anys consecutius (2008 al 2010) els representants han volgut exposar 
el tema de les afectacions de l’aeroport de Barajas al habitants que vivien en les vivendes properes a 
aquest. En la seva ponència explica tot el cas en el que es van veure afectat els veïns de la població de 
Santo Domingo (Madrid) exposant com van esdevenir les diferents sentències i la resolució final per 
part del Tribunal Suprem. L’objectiu principal tant d’ells com de la resta de ponents, és la presentació i 
exposició de temes que creuen que són importants per a que siguin debatuts i opinats per altres 
persones per així poder-li donar resó i un caire més important davant de la llei i les directius de les lleis 
del país de providència. 
En aquesta primera ponència en referència a aquest tema, els ponents Albert Ruda i Jordi Ribot 
presenten el tema, expliquen totes les sentències que ha hagut i la resolució final que dicta el tribunal 
suprem. 
Després d’aquesta primera ponència en referència a aquest tema, en el 2009 se’n va seguir parlant, fins 
que al 2010 Albert Ruda com a representant d’Espanya, pot fer la seva ponència en referència a que 
des de la primera llei i sentència que hi va haver enfront del primer cas, per part de les Corts General ha 
hagut una modificació, ampliació i concretament de la llei enfront les afectacions rebudes per part dels 
residents en vivendes properes a aeroports.   
European Tort Law 2010*, Albert Ruda, “Spain”: 
“The explanatory preamble of the reform Act refers that in the surroundings of the airports run by the 
State there is a situation of legal uncertainty, which harms the residents as well as the rendering of 
services related to such infrastructures in an adequate way. What is worse – the Act follows – the 
protection of the rights of the residents in the neighboring areas would be at risk. However, it is also 
acknowledged that airports of general interest are essential to the national economy, in particular in 
the present context of economic crisis. To prevent such state of affairs from continuing and also to 
provide a clear statutory framework which airports may operate in a satisfactory way, the reform Act 
tries to find a balanced situation.  
The Act’s single provision recognizes that the owners and occupiers of the affected goods are entitled 
to obtain compensation pursuant to the provisions of the Navigation Air Act for damage derived from 
their duty to tolerate airplane traffic. Moreover it is established that the State has an obligation to 
ensure that the standards regarding acoustic quality according to existing regulations are observed. 
However, since the State may create so-called acoustic servitudes, whereby the objectives of acoustic 
quality may be exceeded, it will be obliged to approve actions plans containing the corresponding 
corrective measures. The action plans may contain so-called compensatory measures for the 
municipalities of the cities affected in the case that such standards are not observed. To attain a faire 
balance between the interests in conflict, the State will have to carry out a continuous assessment of 
the impact of the airplane infrastructures on the surrounding areas. To that end, every single airport 
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will have mixed committee which will inform on a previous basis about the creation of acoustic 
servitudes and actions plans related thereto.” 
Traducció: L'exposició de motius de reforma de la Llei es refereix al fet que al voltant dels aeroports 
administrats per l'Estat hi ha una situació d'inseguretat jurídica, la qual cosa perjudica els residents, així 
com la prestació de serveis relacionats amb aquest tipus d'infraestructures d'una manera adequada. La 
protecció dels drets dels residents a les zones veïnes es troben en perill. No obstant això, també es 
reconeix que els aeroports d'interès general són essencials per a l'economia nacional, en particular en 
el context actual de crisi econòmica. Per evitar aquest estat es creu que han de proporcionar un marc 
legal clar que els aeroports puguin operar de manera satisfactòria, la Llei de reforma tracta de trobar 
una situació d'equilibri. 
La Llei reconeix que els propietaris i ocupants dels béns afectats tenen dret a obtenir una indemnització 
d'acord amb les disposicions de la Llei de Navegació Aèria pels danys derivats del seu deure de tolerar 
el trànsit d'avions. D'altra banda s'estableix que l'Estat té l'obligació de garantir que les normes 
relatives a la qualitat acústica d'acord amb les regulacions existents són observades. No obstant això, 
atès que l'Estat pot crear servituds acústiques trucada, mitjançant el qual els objectius de qualitat 
acústica poden ser excedits, que es veuran obligats a aprovar plans d'acció que contingui les mesures 
correctives corresponents. Els plans d'acció poden contenir les anomenades mesures compensatòries 
per als municipis de les ciutats afectades en el cas que aquestes normes no es compleixen. Per 
aconseguir un equilibri, l'Estat haurà de portar a terme una avaluació contínua de l'impacte de les 
infraestructures d'avió a les zones circumdants. Amb aquesta finalitat, tots els aeroports només haurà 
comissió mixta que informarà sobre una base, sobre la creació de servituds acústiques i plans d'acció 
relacionats amb aquests. 
 
Amb la nova llei en mà i publicada al BOE (Bolletí Oficial del Estado) que data de 17 de març de 2010 
modifica la llei 48/1960, de 21 de juliol. 
De la nova llei, 5/2010, de 17 de març*, destacar la modificació de l’article 4 de la llei 48/1960, de 21 
de juliol on els punts 1 i 2 quedaran de la següent manera: 
«Artículo 4. 
1. Se reconoce el derecho de los dueños u ocupantes de los bienes subyacentes a ser 
resarcidos conforme a los capítulos IX y XIII de la presente ley, la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, los tratados internacionales y el Derecho Comunitario, de los daños y perjuicios que 
se les ocasionen como consecuencia de su deber de soportar la navegación aérea. 
2. El justo equilibrio entre los intereses de la economía nacional y los derechos de las personas 
residentes, trabajadoras, propietarias, usuarias de servicios u ocupantes de bienes subyacentes, 
obligará al Estado, respecto de los aeropuertos de su competencia 
…” 
Exposat la evolució que ha patit la llei espanyola, des de la primera llei 48/1960, de 21 de juliol, sobre 
navegació Aérea, amb la principal sentència de la denúncia que pateix AENA per part dels veïns de la 
població de la ciutat de Santo Domingo, a prop de l’aeroport de Barajas, portat al European Tort Law 
durant tres anys consecutius per part dels ponents Albert Ruda i Jordi Ribot en representació 
d’Espanya, per a finalment poder concloure i aconseguir que s’ha aconseguit la modificació i 
reestructuració de la llei espanyola, amb la “Ley 5/2010, de 17 de marzo” on queda escrit i aprovat la 
protecció dels veïns propers a aeroports que puguin veure’s afectats pel tràfic d’aeronaus properes a la 
seva vivenda. És per això, que cada cas serà diferents l’un de l’altre i que davant de cadascuna de les 
sentències, la compensació econòmica serà a valorar pel tribunal que porti el cas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Adjunto en l’annex 2 les lleis i documents referents a la evolució i modificació que ha patit la llei fins a 
temps actuals. 
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7.- ADOPCIÓ DE SOLUCIONS CONSTRUCTIVES EN ELS 
HABITATGES AFECTATS 
 
En aquest punt del projecte, es vol fer una valoració del que suposaria la reparació de les construccions 
i la repercussió en el preu noves construccions afectades per la circulació d’aeronaus prop de les 
mateixes. L’impacte acústic és ocasionat ja que es pateix un impacte de Ld = 65dB (Ld, índex de soroll 
dia), es per això que les reparacions es faran en relació a que el soroll a dins de les vivendes que els 
integrant puguin captar, no sigui inferior a 65dB i reduint-los fins a valors que siguin acceptat pel CTE-
HR i que no siguin perjudicials per als integrants. Les diferents reparacions es faran en relació al valor 
anterior, que fa referència durant el dia, ja que l’aeroport subjecte d’estudi només es troba en 
funcionament i per tant hi ha un tràfic d’avions durant el dia, ja que si hi ha algun vol durant la nit és de 
manera esporàdica i es considera que no és perjudicial per a membres de les diferents vivendes 
afectades pel soroll durant el dia. 
 
 
En les diferents solucions adoptades haurem de garantir que l’aïllament acústic sigui adient per a que el 
soroll captat en els dormitoris no sigui superior a 32dBA i el soroll captat en les diferents estances no 
sigui superior a 30dBA. 
 
 
 
 
Per tant si a l’exterior, per la circulació d’aeronaus l’impacte acústic és de Ld = 65dB i el tancament ha d 
reduir 36 (en el cas més desfavorable), obtindrem que en l’interior de la vivenda, en l’interior de la 
vivenda serà de 39dB l’índex d’impacte acústic que serà captat per els habitants de les mateixes. 
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Per a fer aquesta valoració s’ha pres com a partida un bloc de vivendes ja construït, situat al centre de 
la població de Sant Quirze del Vallès i que es troba afectat acústicament per la presència de l’aeroport a 
prop dels habitatges.  
Edifici de vivendes entre mitgeres situat al c/ Vallcorba nº63-69, constituït per 8 vivendes en 4 plantes 
(PB + 3PP) d’ aproximadament totes les vivendes de 120m2 i construït l’any 1997. 
 
FITXA CADASTRE VIRTUAL: 
 
Una vegada realitzat l’estudi, es pot comprovar que les afectacions són a P4 amb un total de 321m2 
afectats, és per això que les reparacions i les solucions a adoptar faran referència a la P4 d’aquest edifici 
de vivendes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDIFICI DE VIVENDES ENTRE MITGERES 
Qualitat: Normal 
Descripció: Moviment de terres: La necessària per a la fonamentació. – Fonamentació: Sabates i riostes 
de formigó armat. –Estructura: Pilars de formigó, jàsseres planes i forjat de semibiguetes (llum 6m). –
Sanejament: Red separativa fins a sifó general. –Albanyileria gruixuda: Fàbrica de maó perforat de 
15cm d’espessor; càmera d’aire amb aïllament tèrmic i tabics de maó foradat ¼. Divisions interiors: 
maó foradat de 10cm de gruix en cambres humides (banys i cuina) i de 4cm al resto. Inclòs aïllament 
tèrmic i acústic de tot l’edifici. – Albanyileria de cobertes i impermeabilització: Coberta plana transitable 
amb aïllament tèrmic corresponent. – Albanyileria acabats de façana: Enfoscat i estucat combinat amb 
pedra artificial i obra vista de gero. – Albanyileria soleres: Recreixement previ amb morter de 4cm 
d’espessor, terra laminat de resines, imitació parquet de gusta, sobre feltre goma-espuma en sala 
d’estar-menjador i gres esmaltat de 40x40cm en la resta. – Albanyileria acabat interiors: Peces 
serigrafiades color de 30x40cm. – Albanyileria ajudes a industrials: Les necessàries. – Enguixat i cel 
rasos: Parets i sostres a bona vista, reglats en sòcols, angles i arestes-. Plaques de guix laminat en cuina, 
bany i passadís. – Serralleria: Baranes de perfils laminats d’acer, i degudament soldats. – Fusteria 
exterior: D’alumini blanc lacat. – Fusteria interior: Marc i revestiment amb llistons conglomerat xapat 
de fusta fins al igual que les portes. – Persianes: D’alumini amb cinta en totes les obertures. – 
Fontaneria: Red d’aigua freda i calenta per canonades de polietilè reticular, peces d’unió especials de 
llautó resistents al deszincat i instal·lació de gas amb canonades de coure rígid. – Renovació d’aire: 
Segons indica el CTE apartat HS3. – Energia solar: Aigua calenta sanitària produïda per plaques solar. – 
Material sanitaria: De qualitat normal. – Electricitat: Grau d’electrificació bàsica (5 circuits). – 
Calefacció: Monotubular, radiadors de xapa i caldera mixta de gas. – Instal·lacions especials: Porter 
electrònic, red telefònica interior, antena col·lectiva TV-FM e infraestructura de telecomunicacions. – 
Mobles de cuina: Placa de cocció de 3 focs, forn, campana extractora i 5ml de mobles de cuina acabats 
en melamina. – Ascensors: Practicable amb portes corredisses de xapa d’acer inoxidable i motor 
incorporat en un forat. – Vidrieria: vidre 4-6-6 i balconeres amb vidre de seguretat 4-6-33.1. – Pintura: 
Plàstica (dues mans) en parets i sostres. 
Per a obtenir el cost de m2 construït a soterrani 1er, destinat a aparcament, s’aplicarà la dificultat 
d’execució, entre el 45 i el 50% del valor construït sobre rasant. 
SECCIÓ TIPUS FAÇANA: 
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SECCIÓ TIPUS FAÇANA I COBERTA:  
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*En aquest projecte s’ha agafat com a mostra representativa l’edifici de vivendes del carrer Vallcorba, 
ja que s’ha cregut que és dels més representatius ja que hi ha bastants edificis que compleixen amb les 
mateixes característiques. Les adopcions adoptades en aquest edifici, són aplicables en la resta 
d’edificis, respectant sempre la tipologia que escollim variant en petites característiques en funció de la 
tipologia. 
SOLUCIÓ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com podem contemplar en el quadre adjunt, qualsevol solució ens garanteix que les façanes de la nostra vivenda 
complirà amb l’índex acústic per a que sigui de compliment segons el CTE. 
El producte triat, llana mineral de la casa comercial ISOVER Saint-Gobain és un producte d’aïllament sostenible. 
Com a solució constructiva la seva aplicació en les vivendes de nova construcció és l’aplicació d’aquest material 
com aïllament acústic i tèrmic. Com a reparació per a les vivendes de construccions ja existents, s’haurà d’aplicar 
aquest material com a trasdosat de la tipologia que s’hagi aplicat en la façana, cobertes i forjats, s’hi disposarà un 
acabat d’aplacat de guix. 
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Pel que fa en el punt més conflictiu de les façanes, en obertures, també haurem de garantir que l’índex de soroll 
acústic que incideixi en la vivenda es vegi reduït per finestres i portes de manera que compleixi segons CTE per a 
l’índex de soroll màxim. 
El producte triat en aquest cas és de la casa comercial Technal, en concret de el model Unicity. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Està composta per un doble vidre amb càmera aïllant. La configuració mínima recomanada la composa un vidre 
de 4mm i un altre de 10mm d’espessor, separats per una càmera estanca de 12mm, podent arribar a un màxim 
de 34mm. La fixació es realitza mitjançant l’aplicació de “junquillos” clipats dissenyats per a resistir pressions de 
fins a 2400 Pa. 
Aïllament acústic : La finestra Unicity amb un doble vidre que permet reduir el soroll en 40 dB, deixant-lo a un 
nivell que assegura el confort en el seu interior. 
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8.- CONCLUSIONS 
CONCLUSIONS 
Once I’ve finished this Project, I’ve reached many conclusions and resolutions. 
 First of all, I must say, as it’s been exposed in the first pages of this project, that the population of Sant 
Quirze del Vallés has been increasing out of none thanks to Barcelona’s migration of citizens. Sant 
Quirze’s location is perfect because it is in Barcelona’s surroundings but it has a lower urban activity 
than Barcelona’s and that allows to have closer social relations but the most important, urban land has 
a lower price and the standard of living is more affordable. 
As I have already said, this study is about dwellings in Sant Quirze, also about industries and public 
spaces in the area and constructions foreseen in the urban plan. Globally, 1340 dwelling have been 
analyzed. According to the “con de servituds”, the impact on population is: 
 - Global roof area affected: 293.490,00 m2 
- Foreseen roof area affected: 196.583,00m2 
- Global industrial roof area affected: 5.503,00m2 
- Global ceiling area affected by floor: 
P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 
85.008 94.072 59.786 33.793 9.199 2.392 1.848 2.310 1.848 1.848 924 462 
 
Once the sum of affected swellings has been analyzed and I’ve known the impact on Sant Quirze’s 
population because of the proximity of Sabadell’s airport and it’s acoustic impact, I’ve made an analysis 
of the actual Spanish rules concerning airports and their acoustic impact and also I’ve been following 
the evolution of this problematic since the first occurrence in Santo Domingo’s town (Madrid) until 
now. After that, I can say that there are some aspects that must be guaranteed but actually, there’s not 
an specific rule that restricts in some way the impact on the population of airports and it’s air traffic. 
That’s why each case is independent and has to be processed according to it’s characteristics. 
 
After the study about affected dwellings and the rules that regulate these cases, I thought it would be 
convenient to propose some constructive solutions that owners could carry out to improve their 
standard of living inside their houses. That’s why I’ve made a proposal based in applying “llana mineral” 
in the facades, ceilings and in the roof, and a specific kind of windows to cover the facade holes. It’s 
important to say that this intervention would need an important investment of the owner. 
At the beginning, I wanted to use many of the knowledge I’ve gained during my studies, I wanted a 
project about environment and the recent interest to conservate it; also I wanted to make a project 
nobody had discussed about before. I can conclude that the population and the physical land have 
evolved since migration arrived to Barcelona’s surrounding ares looking for a better lifestyle. At first it 
seemed to be a success but as long as the airport was built it turned against population in Sant Quirze 
del Vallès. Now, this is a drawback that affects, not only their health but their economy, because they 
need to spend a huge amount of money to rehabilitate their dwellings.  
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